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Alkusanat.
Täten saatetaan julkisuuteen joulukuun
29 ja 30 p:nä v. 1931 toimitetusta kielto-
lakiäänestyksestä tehty tilasto. Julkaisun
laatimisesta on lähinnä huolehtinut allekir-
joittanut Järvinen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
toukokuussa 1932.
Förord.
Härmed bringas till offentligheten sta-
tistiken över förbudsomröstningen den 29
och 30 december 1931. Utarbetandet av
publikationen har närmast handhafts av
undertecknad Järvinen.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i maj 1932.
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Votation populaire sur la prohibition au 29 et
30 décembre 1931, par communes 1
Johdanto. Inledning.
Joulukuun 12 p:nä 1931 säädetyn lain mukai-
sesti toimeenpantiin isaman kuun 29 ja 30 p:nä
yleinen neuvoa-antava kansanäänestys väkijuoma-
lainsäädännön (perusteiden selvittämiseksi.
Äänestettäessä, jolloin miesten ja naisten tuli
käyttää eriväristä äänestyslippua, oli vastattava
johonkin kolmesta seuraavasta kysymyksestä:
1) onko kieltolaki pysytettävä täysikiellon poh-
jalla;
Q) onko kieltolaki muutettava ja säädettävä
laki, joka sallii mietojen alkoholijuomien valmis-
tuksen ja kaupan säännöstelyn ja verotuksen alai-
sena;
3) onko kieltolaki kumottava ja säädettävä laki,
joka sallii muidenkin kuin mietojen alkoholijuo-
mien valmistuksen ja kaupan säännöstelyn ja ve-
rotuksen alaisena.
Äänestysluettelona käytettiin vuonna 1931 edus-
tajainvaalia varten valmistettua vaaliluetteloa il-
man vaalilain 16 §:ssä mainittua tarkastusmenet-
telyä. Koko maa pidettiin yhtenä vaalipiirinä, ja
»en keskuslautakuntana toimiva Uudenmaan lää-
nin vaalipiirin keskuslautakunta suoritti kansan-
äänestyksen tuloksien laskennan. Tämän alku-
aineiston, laskettuna erikseen miesten ja naisten
äänestyksestä kuissakin kunnassa ja vaalipiirissä
sekä koko maassa, Oikeusministeriö on antanut
Tilastolliselle päätoimistolle yksityiskohtaisemmin
käsiteltäväksi ja julkaistavaksi. Tuloksista teh-
dään seuraavassa selkoa.
I enlighet med lagen av den 12 december 1931
föranstaltades den 29 och 30 i samma månad en
allmän konsultativ folkomröstning för klargörande
av grunderna för rusdryckslagstiftningen.
Vid omröstningen, vid vilken män oeh kvinnor
skulle använda röstsedlar av olika färg, skulle en
av följande frågor besvaras:
1) skall förbudslagen bibehållas på basen av
totalförbud ;
'2) skall förbudslagen ändras oeh en lag stif-
tas, som tillåter reglementerad och beskattning
underkastad tillverkning av och handel med sva-
gare alkoholhaltiga drycker;
'3) skall förbudslagen upphävas och en lag stif-
tas, som tillåter reglementerad oöh beskattning
underkastad tillverkning av och handel jämväl
med andra än svagare alkoiholhaltiga drycker.
Såsom röstningslängd användes den år 19&1 för
riksdagsvalen upprättade vallängden utan 'det i
$ 16 i vallagen nämnda granskningsförfarandet.
Hela landet ansågs utgöra en valkrets och verk-
ställde centralnämnden i Nylands län, vilken
fungerade såsom centralnämnd, räkningen av
folkomröstningens resultat. Den detaljerade be-
handlingen och publiceringen av primärmateria-
let, som särskilt angiver, huru män och kvinnor
röstat i varje kommun och valkrets samt i hela
landet, har Justitieministeriet uppdragit åt Sta-
tistiska centralbyrån. För resultatet redogöres i
det följande.
1. Äänioikeutetut. 1. Röstberättigade.
Äänioikeutettujen luku väkijuomalainsäädännön
perusteiden selvittämiseksi toimitetussa kansan-
äänestyksessä käy selville seuraavasta taulukosta.
Antalet röstberättigade vid folkomröstningen för
klargörande av grunderna för rusdryckslagstiftnin-
gen framgår av följande tabell.
Électeurs inscrits.
Lääni — Län
Départements
Turun-Porin — Åbo-B: borgs
Hämeen — Tavastehus
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
57583
19070
420
14962
18721
3593
6561
9832
10261
Np.
Kvk.
S . f .
86396
28989
586
23428
25717
4907
9023
14728
12867
M. sp.
B. k.
D.s.
143 979
48059
1006
38390
44438
8500
15584
24560
23128
Koko maa-Hela riket To ^  k pays\Ul 003 206 641 1 347 644
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Mp.
Mk.
S. m.
60607
97391
5649
74840
121 257
46120
79101
115 259
74302
674 526
Np.
Kvk.
8. f.
71875
114 047
6630
83460
131 946
47175
80076
123 731
71205
730 145
M. sp.
B. k.
D. s.
132 482
211 438
12279
• 158300
253 203
93295
159 177
238 990
145 507
1 404 671
Yhteensä — Summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
118190
116 461
6069
89802
139978
49713
85662
125 091
84563
Np.
Kvk.
s. t.
158 271
143 036
7216
106 888
157 663
52082
89099
138 459
84072
815 5291936 786
M. »p.
B. k.
D. s.
276 461
259 497
13285
196 690
297 641
101 795
174 761
263 550
168 635
1 752 315
Äänioikeutettuja oli kaikkiaan l 752 3115, joista
kaupungeissa 347 644 ja maaseudulla 1404 67.1.
Henkikirjoihin merkitystä väesltöstä oli äänioikeu-
tettuja koko maassa 51.3 %, kaupungeissa 58.3 %
ja maaseudulla 4i9.8 %.
Äänioikeutetuista oli enemmistö naisia, 936 786
(53.5 %) ; äänioikeutettuja miehiä oli 815 529
(46.5 %). Äänioikeutettujen naisten enemmyys
on tuntuva varsinkin kaupungeissa, joissa heitä
oli 59.4 % kaupunkien kaikista äänioikeutetuista,
maaseudun vastaavan luvun ollessa 52.0 %. Myös
eri lääneissä paitsi Oulun läänissä naiset olivat
äänioikeutettujen enemmistönä. Äänioikeutettuja
miehiä oli koko maassa 49.2 % hengillekirjoite-
tuisita miehistä ja naisia 53.3 % hengillekirjoite-
tuista naisista.
Antalet röstberättigade var inalles l 7i52 315, -av
dem 3147 6414 i städerna och 1404671 på lands-
bygden. Av den mantalsskrivna befolkningen voro
de röstberättigade i hela landet 51.3 %, i stä-
derna 58.3 % och ,på lands-bygden 49.8 %.
Av de röstberättigade utgjordes flertalet aiv .kvin-
nor, 9t3'6 786 (5,3.5 %) ; antalet röstberättigade
män var 815512(9 (4(6.5 %). I synnerhet i stä-
derna är överskottet av röstberättigade kvinnor
kännbart, i det de utgjorde 59.4 % av samtliga
röstberättigade i städerna, medan motsvarande
siffra för landsbygden var 52.0 %. Även i de
olika länen, med undantag av Uleåborgs län, ut-
gjordes majoriteten av de röstberättigade av kvin-
nor. I hela landet utgjorde de röstberättigade
männen 49.2 % av de mantalsskrivna männen och
kvinnorna 53.3 % av de mantalsskrivna kvinnorna.
2. Osanotto äänestykseen.
Kieltolakiäänestykseen osallistuneet on ryhmi-
tetty kotikunnan mukaan. Kaikkia vieraassa kun-
nassa äänestysotteen perusteella äänestäneitä ei
kuitenkaan ole voitu eräissä äänestysalueissa sat-
tuneiden laiminlyöntien vuoksi sijoittaa kotikun-
taansa. Niistä 16 380 äänestäjästä, jotka äänes-
tivät otteen perusteella vieraassa kunnassa, on
näin ollen 641 täytynyt lukea siihen kuntaan,
missä 'he olivat äänestäneet.
iSeuraaivalla sivulla oleva taulukko osoittaa, missä
määrin äänioikeutetut käyttivät äänioikeuttaan
kieltolakiäänestyksessä.
Äänestäneitä oli kaikkiaan 777 885, joisita mie-
hiä 429025 (55.2%) ja naisia 348860 (44.8%).
Äänioikeuttaan käytti koko maassa 44.4 % ääni-
oikeutetuista, mikä on tuntuvasti vähemmän kuin
2. Deltagandet i omröstningen.
Deltagarna i förbudsomröstningen ha gruppe-
rats enligt hemkommun. På grund av försum-
lighet inom vissa röstningsområden ha likväl icke
alla, som med vallängdsutdrag röstat i annan
kommun än hemkommunen, kunnat hänföras till
sin hemkommun. Av de ll(6'3SO röstande, som
med utdrag avgåvo sin röst i annan kommun,
har mam sålunda varit tvungen att 'hänföra 641
till den kommun, där de röstat.
Tabellen >på följande sida utvisar, i vilken mån
de röstberättigade begagnat sig aiv sin rätt att
rösta vid förbudsomröstningen.
Antalet röstande var sammanlagt 777 885, av
vilka 420 025 (55.2 %) voro män oeh i348 860
(44.8 %) kvinnor. Av de röstberättigade i hela
landet begagnade sig 44.4 % av sin rösträtt, vil-
Votants selon le sexe.
Lääni — Län
Départements
Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleaborgs
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . .
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Tout le pays —
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Miehiä — Män
Hommes
Luku
Antal
Nombre
86238
36762
11252
288
9128
11483
2065
3706
5918
5636
342 787
35542
47613
2882
38029
70578
23678
40243
51844
32378
429 025
72304
58865
3170
47157
82061
25 743
43949
57762
38014
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61.2
63.8
59.0
68.6
61.o
61.3
57.5
56.5
60.2
54.9
50.8
58.6
48.9
51.0
50.8
58.2
51.3
50.9
45.0
43.6
52.6
61.2
50.5
52.2
52.5
58.6
51.8
513
46] 2
45 o
Naisia — Kvinnor
Femmes
Luku
Antal
Nombre
102 586
48349
13522
393
10623
12278
2043
3360
6774
5244
246 274
32 263
33 840
3031
27724
50817
14188
23973
39966
20472
348 860
80612
47362
3424
38347
63095
16231
27333
46740
25716
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49.6
56.0
46.6
67.1
45.3
47.7
41.6
37.2
46.0
40.8
33.7
44.9
29.7
45.7
33.2
38.5
30.1
29.9
32.3
28.8
37.2
50.9
33.1
47.5
35.9
40.0
31.2
30.7
33.8
30.6
Yhteensä — Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
188 824
85111
24774
681
19751
23761
4108
7066
12692
10880
589 061
67805
81453
5913
65753
121 395
37866
64216
91810
52850
777 885
152 916
106 227
6594
85504
145 156
41974
71282
104 502
63730
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54.3
59.1
51.5
67.7
51.4
53.5
48.3
- 45.3
51.7
47.0
41.9
51.2
38.5
48.2
41.5
47.9
40.6
40.3
38.4
36.3
44.4
55.3
40.9
49.6
43.5
48.8
41.2
40.8
39.7
37.8
koskaan eduskuntavaaleissa, mutta kuitenkin enem-
män kuin kunnallisissa vaaleissa. Niinpä on äänes-
täneiden suhdeluku eduskuntavaaleissa aina ollut
yli 50%:n, esim. vuoden 1930 vaaleissa 05.9%,
kun taas v. 1931 toimitetuissa presidentin valit-
sijamiesvaaleissa se oli vain vähäistä suurempi
kuin kieltolakiäänestyksessä, 47.3 %. Nähtävästi
juuri näiden lyhyin väliajoin toisiaan seurannei-
den vaalien aiheuttama vaaliväsymys osaltaan vä-
hensi osanottoa kieltolakiäänestykseen. Tähän lie-
nee vaikuttanut myös kieltolakiäänestyksen kiireel-
linen toimeenpano, jonka johdosta vaaliagitaatio
jäi verraten vähäiseksi.
Osanotto äänestykseen oli tavallista laimeampaa
varsinkin maaseudulla, jossa äänesti vain 41.9 %
äänioikeutetuista, kaupunkien vastaavan suhdelu-
ket är betydligt mindre än vid riksdagsvalen men
likväl mera än. vid de kommunala valen. Sålunda
har procenttalet röstande vid riksdagsvalen alltid
nått över 50 %, vid 1930 års val t. ex. G5.9 %,
medan det åter vid det år 1931 verkställda elek-
torsvalet var endast obetydligt större än vid för-
budsomröstningen eller 47.3 %. Synbarligen min-
skades deltagandet i förbudsomröstningen delvis
just på grund av valtrötthet förorsaikad av dessa
val, som följt på varandra med korta mellantider.
Härtill torde även ha bidragit det skyndsamma
verkställandet av förbudsomröstningen, varigenom
valagitationen blev relativt obetydlig.
Deltagandet i omröstningen var svagare än van-
ligt i synnerhet på landsbygden, där endast 4,1.9 %
av de röstberättigade avgåvo sina röster, medan
8vun ollessa 54.3 %. Mainittakoon, että eduskunta-
vaaleissa äänestäneiden suhdeluku on ollut kau-
pungeissa joko vain muutamaa prosenttia suu-
rempi tai päinvastoin pienempi 'kuin maaseudulla.
Vilkkainta oli osanotto kieltolakiäänestykseen
Uudenmaan läänissä (55.3 %) sekä Ahvenan-
maalla (49.6 %) ja Viipurin läänissä (48.8 %),
laimeinta taas Oulun läänissä, jossa äänestäneitä
oli vain 37.8 %. Eri läänien kaupungeista olivat
tässä suhteessa ensi sijalla Maarianhamina
(67.7 %) ja Uudenmaan läänin kaupungit
(59.1 %), viimeisellä taas Kuopion läänin kaupun-
git (45.3 %). Maaseudulla oli äänestäneiden suh-
deluku suurin Uudenmaan läänissä (51.2 %), Ah-
venanmaalla (48.2 %) ja Viipurin läänissä
(4;7.9 %), pienin taas Oulun läänissä (36.3 %).
Erikoisesti pistää silmiin ahvenanmaalaisten vilkas
osanotto kieltolakiäänestykseen, sillä mielenkiinto
muihin vaaleihin on Ahvenanmaalla tavallisesti ol-
lut laimeampi kuin muualla miaaissa. Muutenkin
äänestettiin ruotsinkielisissä kunnissa, varsinkin
Uudenmaan läänissä, yleensä innokkaammin kuin
suomenkielisissä.
Niinkuin yleensä muissakin vaaleissa, oli kielto-
lakiäänestyksessäkin äänestäneiden miesten luku
koko maassa ja maaseudulla sekä absoluuttisesti
että suhteellisesti suurempi kuin naisten, kaupun-
geissa taas absoluuttisesti pienempi, mutta suh-
teellisesti suurempi. Koko maassa käytti ääni-
oikeuttaan 5,2.6 % miehistä ja 37.2 % naisista.
Kaupunkien vastaavat suhdeluvut olivat 61.2 % ja
49.6 %, maaseudun taas tuntuvasti pienemmät,
50.8 % ja 33.7 %. V. 1931 toimitetuissa presi-
dentin valitsi j amiesivaaleissa mies- ja naisäänestä-
jien suhdeluvut olivat koko maassa lähimain sa-
malla tasolla kuin kieltolakiäänestyksessä, nim.
51.4 ja 43.7 %, mutta (vuoden 1930 eduskunta-
vaaleissa sitä vastoin paljon suuremmat: 68.6 ja
63.6 %. Varsinkin naisten osanotto kieltolaki-
äänestykseen oli siis huomattavasti vähäisempää
kuin eduskuntavaaleihin. Koko maan mies- ja
naisäänestäjien suhdelukujen ero, joka valtiolli-
sissa vaaleissa on ollut noin 5—10 %, olikin kielto-
lakiäänestyksessä kokonaista 15.4 %.
Kieltolakiäänestyksessä annetuista 777 886 äänes-
tyslipusta hyväksyttiin kaikkiaan 774 40,9, joista
miesten antamia oli 426 990 ja naisten 347 419.
Hylätyksi tuli siis 3 476 äänestyslippua eli 0.4 %,
suunnilleen saman verran kuin viime vuosina muis-
sakin vaaleissa. Miesten äänestyslipuista hylättiin
2 0'35 (0.5%) ja naisten 1441 (0.4%). Kaupun-
geissa hylättiin kaikkiaan 580 äänestyslippua
(0.3%), maaseudulla 2896 (0.5%).
motsvarande relationstal var 54.3 % förstäderna.
Det kan nämnas, att antalet röstande vid riks-
dagsvalen i städerna varit antingen endast några
procent större eller tvärtom ofta mindre än på
landsbygden. Livligast var deltagandet i förbuds-
omröstningen i Nylands län (55.3 %) samt ipå
Åland (49.6%) oeh i Viborgs lam (48.8%), sva-
gast åter i Uleåborgs län, där endast 37.8 % del-
togo i omröstningen. Av städerna i de olika lä-
nen komma i detta avseende Mariehamn (67.7 %)
och städerna i Nylands län (59.1 %) först, stä-
derna i Kuopio län (45.3 %) däremot sist. På
landsbygden var procenttalet röstande störst i Ny-
lands län (151.2 %), på Åland (48.2 %) och i Vi-
borgs län (47.9 %), minst åter i Uleåborgs län
(3i6.3 %). I synnerhet fäster man sig vid ålännin-
garnas livliga deltagande i förbudsomröstnin-
gen, ty intresset för övriga val ihar vanligen
varit svagare på Åland än annorstädes i landet.
I de svenskspråkiga kommunerna, i synnerhet i
Nylands län, var för övrigt deltagandet i om-
röstningen i allmänhet livligare än i de finsk-
språkiga.
Liksom i allmänhet vid andra val var även vid
förbudsomröstningen antalet röstande män i hela
landet och på landsbygden såväl absolut som re-
lativt taget större än antalet kvinnor, i stä-
derna åter absolut taget mindre, men relativt
taget större. I hela landet använde sig 52.6 %
av männen och 37.2 % av kvinnorna av sin röst-
rätt. För städerna voro motsvarande relationstal
61.2 % och 49.6 %, för landsbygden åter avse-
värt mindre, 50.8 % och 33.7 %. Vid det år
1931 verkställda elektorsvalet voro relationstalen
för manliga och kvinnligt^ röstande i hela lan-
det i stort sett lika höga som vid förbudsom-
röstningen, näml. 51.4 och 43.7 %, medan de där-
emot vid 11930' års riksdagsval voro mycket
större: 68.6 och 63.0%. Särskilt kvinnorna deltogo
således i långt mindre omfattning i förbudsomröst-
ningen än i riksdagsvalen. Skillnaden mellan re-
lationstalen för manliga och kvinnliga röstande i
hela landet, vilken vid de politiska valen varit
ungefär ö—10 %, var sålunda vid förbudsomröst-
ningen hela 15.4 %.
Av de i förbudsomröstningen avgivna 777 885
röstsedlarna godkändes sammanlagt 774 409, av
vilka 42,6 990 avgivits av män oOh 347 419 av
kvinnor. Kasserade blevo således 3 476 röstsedlar
eller 0.4 %, ungefär lika många som vid andrla,
val under de senaste åren. Av männens röst-
sedlar kasserades 2 035 (0.5 %) och av kvinnor-
nas 1441 (0.4%). I städerna kasserades sam-
manlagt 580 röstsedlar (0.3 %), på landsbyg-
den 2896 (0.5 %).
Suurin oisa hylätyistä äänestyslipuista, 2 305 eli
66.3 %, «If sellaisia, joissa äänestysvdirva oli ve-
detty väärään paikkaan, neliöiden ulkopuolelle.
227 äänestäjää (6.5 %) oli .viivannut enemmän
kuin yihden neliön sekä 188 (5.4 %) jättänyt
äänestyslippunsa leimauttamatta. Muista syistä
hylättyjä äänestyslippuja oli 756 (21.8 %).
Största delen av de kasserade röstsedlarna,
2>305 eller 06.3%, utgjordes av sådana, på vilka
strecket dragits på orätt ställe, utanför rutorna.
227 (6.5 %) röstande iliaide dragit streck i flere
än en ruta och 188 (5.4 %) lämnat sin röstsedel
ostämplad. Av andra Skäl kasserades 756 (21.8 %)
röstsedlar.
3. Äänestyksen tulos.
Niinkuin johdannossa mainittiin, ne, jotka halu-
sivat pysyttää kieltolain täysikiellon pohjalla,
äänestivät I vaihtoehtoa, ne, jotka tahtoivat kielto-
lakia muutettavan siten, että mietojen alkoholi-
juomien valmistus ja kauppa olisi luvallista (n. s.
Björkenheimin komitean ehdotus), II vaihtoehtoa,
sekä kieltolain kumoamisen kannattajtat III vaihto-
ehtoa.
Hyväksyttyjen äänten jakaantuminen näiden kol-
men vaihtoehdon kesken näkyy seuraavalla sivulla
olevasta taulukosta.
I 'vaihtoehto sai kaikkiaan 217169 ääntä eli
28.0 % kaikista hyväksytyistä äänistä, II vain
10 947 ääntä (1.4 %) sekä III 546 2'93 ääntä
(70.0%), siis 3i29 124 ääntä enemmän kuin I
vaihtoehto. Täysikiellon vastustajien voitto oli
riidaton myös eri sukupuolten kannanottoon kat-
soen, joskin naisten III vaihtoehdolle suoma kan-
natus oli suhteellisesti pienempi kuin miesten.
III vaihtoehto sai hyväksytyistä miesten äänistä
319 455 eli 74.8 % ja naisten äänistä 236 838 eli
65.3 %. Naisäänestä j istäkin isiis lähes 2/3 puolsi
täysikiellon poistamista. I vaihtoehtoa äänesti
10150<2 miestä (23.8 %) ja 115 6(67 naista
(33.3%), kun taas II vaihtoehdon osalle tuli suh-
teellisesti yhtä vähäinen kannatus molempien suku-
puolten taholta, miehiltä 6 033 ääntä (1.4 %) ja
naisilta 4914 ääntä (1.4%). Mainittakoon sa-
malla, että I vaihtoehdon saamista hyväksytyistä
äänistä 46.7 % oli miesten ja 53.3 % naisten an-
tamia; II vaihtoehdon vastaavat suhdeluvut olivat
55.1 ja 44.9 % sekä III:n 58.5 ja 41.5 %. I vaih-
toehtoa äänestäneistä oli siis selvä enemmistö
naisia, II ja III vaihtoehdon kannattajista taas
suhteellisesti vielä suurempi enemmistö miehiä.
Maaseudulla täysikiellon samoin kuin välittävän
II vaihtoehdon kannatus oli suurempi kuin kau-
pungeissa. Maaseudulla I vaihtoehto sai kaik-
kiaan 30.2 % ja II vaihtoehto 1.0 % hyväksy-
tyistä äänistä, kaupunkien vastaavien suhdeluku-
3. Resultatet av omröstningen.
Såsom i inledningen nämndes, röstade de, som
önskade bibehålla förbudslagen ipå basen av total-
förbud, på alternativ I, de, som understödde för-
ändringen av förbudslagen i sådan riktning, att
tillverkning av och handel med svagare alkohol-
haltiga drycker bleve tillåten (den s. k. Björken-
heimska kommitténs förslag), på alternativ II samt
de, som önskade få förbudslagen upphävd, på al-
ternativ III.
Fördelningen av de godkända rösterna mellan
dessa tre alternativ framgår av tabellen å följande
sida.
Alternativ I erhöll inalles 217 169 röster eller
28.0 % av alla godkända röster, alternativ II en-
dast 10947 röster (1.4 %) och alternativ III
546293 röster (70.0%), således 1329124 röster
mera än alternativ I. Den seger motståndarna
till totalförbudet vunnit var odisputabel också i
avseende å den ståndpunkt de båda könen inta-
git, även om kvinnorna understödde alternativ III
i proportionsvis mindre utsträckning än männen.
Av männens godkända röster tillf öllo i319 455 eller
74.8 % alternativ III och av kvinnornas 226 8i38
eller 05.3 %. Även av de kvinnliga röstande un-
derstödde således närmare 2/3 totalförbudets upp-
hävande. För alternativ I röstade 10150i2 män
(23.8%) och 115 667 kvinnor (33.3%), medan
alternativ II fick ett proportionsvis lika litet un-
derstöd av bägge könen, >6 033 röster av manliga
(1.4%) och 4914 av kvinnliga röstande (.1.4%).
I detta sammanhang kan nämnas, att av de för al-
ternativ I avgivna godkända rösterna 46.7 % avgi-
vits av män och i53.3 % av kvinnor; för alterna-
tiv II voro motsvarande relationstal 55.1 och
44.9 % samt för alternativ III 58.5 ooh 41.5 %.
Av dem som röstat för alternativ I utgjordes
således en tydlig majoritet av kvinnor, av dem
som understött alternativen II och III en pro-
portionsvis ännu större majoritet av män.
På landsbygden fick totalförbudet, liksom även
det förmedlande andra alternativet, större under-
stöd än i städerna. På landsbygden erhöll alter-
nativ I sammanlagt 30.2 % och alternativ II
l.o % av de godkända rösterna, medan motsva-
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Répartition des voix valables
Lääni — Län
Départements
Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Ulcaborgs
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun- Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Uudenmaan — Nylands
Turun- Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåbores
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ :
Répartition des vcix entre les projets suivants : ')
1
Mp.
Mk.
S. m.
16490
5735
1984
9
2409
2310
360
727
1145
1811
85012
6509
10198
30
10914
15209
4885
7468
19596
10203
101 502
12244
12182
39
13323
17519
5245
8195
20741
12014
Np.
Kvk.
S . f .
23800
8221
2783
7
4268
3117
489
1001
1744
2170
91867
7507
10776
36
11817
17698
5170
7410
21604
9849
115 667
15728
13559
43
16085
20815
5659
8411
23348
12019
M. sp.
B.k.
D. s.
40290
13956
4767
16
. 6677
5427
849
1728
2889
3981
176879
14016
20974
66
22731
32907
10055
14878
41200
20052
217 169
27972
25741
82
29408
38334
10904
16606
44089
24033
II
Mp.
Mk.
S. m.
706
271
80
91
97
20
48
43
56
5327
436
775
12
726
966
469
632
792
519
6033
707
855
12
817
1063
489
680
835
575
Np.
Kvk.
S . f .
1087
425
'126
3
136
132
33
74
76
82
3827
322
468
9
522
807
318
499
527
355
4914
747
594
12
658
939
351
573
603
437
M. »p.
B.k.
D. 8.
1793
696
206
3
227
229
53
122
119
138
9154
758
1243
21
1248
1773
787
1131
1319
874
10947
1454
1449
24
1475
2002
840
1253
1438
1012
III
Mp.
Mk.
S. m.
68814
30658
9152
279
6612
9042
1680
2916
4720
3755
250 641
28400
36414
2830
26205
54045
18149
31887
31247
21464
319455
59058
45566
3109
32817
63087
19829
34803
35967
25219
Np.
Kvk.
S . f .
77347
39544
10568
383
6195
8979
1515
2266
4930
2967
149491
24292
22457
2980
15307
32062
8596
15908
17718
10171
226 838
63836
33025
3363
21502
41041
10111
18174
22648
13138
M. sp.
B.k.
D. 8.
146 161
70202
19720
662
12807
18021
3195
5182
9650
6722
400 132
52692
58871
5810
41512
86107
26745
47795
48965
31635
546 293
122 894
78591
6472
54319
104 128
29940
52977
58615
38 357
jen ollessa 21.4 ja l.o %. Varsinkin naisäänestä-
jät antoivat maaseudulla suihteellisen paljon ääniä
täysikiellon puolesta. Kun näet kaupungeissa l
vaihtoehtoa äänesti 19.2 % miesäänestäjistä ja
23.3 % naisäänestäjistä, äänesti sitä maaseudulla
24.9 % miehistä ja 37.4 % naisista. II vaihto-
ehtoa puolsi kaupungeissa vain 0.8 % miehistä ja
l.l % naisista, maaseudulla taas 1.6 % sekä mie-
histä että naisista. III vaihtoehdon kannatus oli
taas kaupungeissa tuntuvasti suurempi kuin maa-
seudulla, kaupungeissa 77.6 % ja maaseudulla
68.2 % kaikista ihyrväksytyistä äänistä. Miesten
rande relationstal för städerna voro 21.4 och
l.o %. I synnerhet de kvinnliga röstande avgåvo
på landsbygden relativt många röster till för-
mån för totalförbudet. Medan nämligen i stä-
derna 19.2 % av de manliga ooh 23.3 % av de
kvinnliga röstande understödde alternativ I, röstade
på landsbygden 24.9 % av männen och 37.4 % ia,v
kvinnorna för detsamma. Alternativ II under-
stöddes i städerna av endast 0.8 % av männen
och il. i % av kvinnorna, på landsbygden åter av
1.6 % av såväl männen som av kvinnorna. Alter-
nativ III vann däremot ett kännbart större un-
') Les projets soumis à la votation populaire étaient les suivants:
I. maintien de la prohibition totale;
II. prohibition partielle: production et vente légale seulement des vins légers et de la bière;
III. abolition complète de la prohibition: production et vente légale aussi d'autres boissons alcooliques
que des boissons légères.
entre les différents projets.1)
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun des trois projets
I
Mp.
Mk.
*S. m.
19.8
15.7
17.7
3.1
26.4
20.2
17.5
19.7
19.4
32.2
24.e
18.4
21.5
1.1
28.8
21.7
20.8
18.7
38.0
31.7
23.8
17.0
20.8
1.2
28.4
21.5
20.5
18.8
36.0
31.8
Np.
Kvk.
S./.
23.8
17.0
20.7
1.8
40.3
25.5
24.0
30.0
25.8
41.6
37.4
23.4
32.0
1.2
42.7
35.0
36.7
31.1
54.2
48.3
33.3
19.6
28.7
1.3
42.1
33.1
35.1
31.0
50.1
47.0
M. sp.
B.k.
D. 8.
21.4
16.5
19.3
2.4
33.9
22.9
20.7
24.6
22.8
36.7
30.2
20.8
25.9
l.l
34.7
27.2
26.8
23.3
45.1
38.1
28.0
18.4
24.3
1.2
34.5
26.5
26.2
23.4
42.3
37.9
II
Mp.
Mk.
S. m.
0.8
0.7
0.7
1.0
0.8
1.0
1.3
0.7
1.0
1.6
1.2
1.6
0.4
1.9
1.3
2.0
1.6
1.5
1.6
1.4
1.0
1.5
0.4
1.7
1.3
1.9
1.5
1.5
1.5
Np.
Kvk.
A./.
1.1
0.9
0.9
0.8
1.3
1.1
1.6
2.2
1.1
1.6
1.6
1.0
1.4
0.3
1.9
1.6
2.3
2.1
1.3
1.8
1.4
0.9
1.3
0.3
1.7
1.5
2.2
2.1
1.3
1.7
M. sp.
B.k.
D.8.
1.0
0.8
0.8
0.4
1.1
1.0
1.3
1.7
0.9
1.3
1.6
1.1
1.5
0.4
1.9
1.5
2.1
1.8
1.4
1.7
1.4
0.9
1.4
0.4
1.7
1.4
2.0
1.8
1.4
1.6
III
Mp.
Mk.
S. m.
80.0
83.6
81.6
96.9
72.6
79.0
81.5
79.0
79.9
66.8
73.5
80.4
76.9
98.5
69.3
77.0
77.2
79.7
60.5
66.7
74.8
82.0
77.7
98.4
69.9
77.2
77.6
79.7
62.5
66.7
Np.
Kvk.
S . f .
75.6
82.1
78.4
97.4
58.4
73.4
74.4
67.8
73.1
56.8
61.0
75.6
66.6
98.5
55.4
63.4
61.0
66.8
44.5
49.9
65.3
79.5
70.0
98.4
56.2
65.4
62.7
66.9
48.6
51.3
M. sp.
B.k.
D.s.
77.6
82.7
79.9
97.2
65.0
76.1
78.0
73.7
76.3
62.0
68.2
78.1
72.6
98.5
63.4
71.3
71.1
74.9
53.5
60.2
70.6
80.7
74.3
98.4
638
72.1
71.8
74.8
56.3
60.5
Hyväksyttyjä ääniä yhteensä
Hela antalet godkända röster
Total des voix valables
Mp.
Mk.
S. m.
86 010
36664
11216
288
9112
11449
2060
3691
5908
5622
340 980
35345
47387
2872
37845
70220
23503
39987
51635
32186
426 990
72009
58603
3160
46957
81669
25563
43678
57543
37808
Np.
Kvk.
S . f .
102 234
48190
13477
393
10599
12228
2037
3341
6750
5219
245 185
32121
33701
3025
27646
50567
14084
23817
39849
20375
347 419
80311
47178
3418
38245
62795
16121
27158
46599
25594
M. sp.
B.k.
D.s.
188244
84854
24693
681
19711
23677
4097
7032
12658
10841
586 165
67466
81088
5897
65491
120 787
37587
63804
91484
52561
774 409
152 320
105 781
6578
85202
144 464
41684
70836
104 142
63402
äänistä tämä vaihtoehto sai kaupungeissa 80.0 %
ja naisten äänistä 75.6 %, maaseudun vastaavien
suhdelukujen ollessa 7S..5 ja 61.0 %. Kaupungeissa
siis miehet ja naiset olivat täysikiellon suhteen
yleensä yksimielisempiä kuin maaseudulla, sillä I ja
III vaihtoehtoa äänestäneiden miesten ja naisten
suhdelukujen ero oli melkein kaikissa lääneissä huo-
mattavasti pienempi kaupungeissa kuin maaseu-
dulla.
Täysikiellon kannatus oli suurin Vaasan läänissä,
jossa I vaihtoehto sai 42.3 % kaikista hyväksy-
tyistä äänistä, 36.0 % miesten ja 50.1 % naisten
äänistä. Tämä johtui ennän kaikkea maaseudun
derstöd i städerna än på landsbygden, i städerna
77.6 % och på landsbygden 68.2 % av alla god-
kända röster. Av männens röster erhöll detta
alternativ i städerna 80.0 % och av kvinnornas
75.6 %, medan de motsvarande relationstalen för
landsbygden voro 73.5 och 61.0 %. I städerna
voro sålunda männen och kvinnorna mera ense
angående förbudslagen än på landsbygden, ty
skillnaden mellan relationstalen för män och kvin-
nor, som röstat för alternativen I och III, var i
nästan alla län betydligt mindre i städerna än
på landsbygden.
Det största understödet vann totalförbudet i
Vasa län, där alternativ I erhöll 4J2.3 % av alla
godkända röster, 36.0 % av männens och 50.1 %
av kvinnornas röster. Detta förorsakades främst
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vaikutuksesta, sillä I vaihtoehtoa äänesti maaseu-
dulla 46.1 % äänestäjistä, mutta kaupungeissa
vain 22.8 %. Sen sijaan Oulun läänissä, jossa
I vaihtoehto myös sai verraten paljon ääniä
(37.9%), sitä äänestäneiden suhdeluku oli kau-
pungeissa vain hiukan pienempi kuin maaseudulla,
vastaavasti 36.7 ja 38.1 %. Melkoinen kannatus
tuli täysikiellon osalle myös Hämeen läänissä:
34.5 % hyväksytyistä äänistä, sielläkin kaupun-
geissa ja maaseudulla miltei yhtä paljon, 33.9 ja
34.7 %. Naiset olivat täysikiellon puoltajien enem-
mistönä kaikissa lääneissä. Mainittakoon (vielä, että
Vaasan läänin suomenkielisissä kunnissa I vaihto-
ehtoa äänestäneiden keskimääräinen suhdeluku oli
kahta vertaa suurempi .kuin ruotsinkielisissä, edel-
lisissä lähes 50 % ja jälkimmäisissä noin 24 %.
Ruotsinkielisissä kunnissa tämä suhdeluku kuiten-
kin vaihteli enemmän kuin suomenkielisissä, ollen
toisissa yli 50 %, toisissa vain muutamia prosent-
teja.
Täysikieltoa vastaan äänestettiin innokkaimmin
Ahvenanmaalla, sillä III vaihtoehto sai siellä
H 578: sta hyväksytystä äänestä 6472 eli 98.4%
sekä miesten että naisten äänistä. Maarianhami-
nassa III vaihtoehtoa äänestäneiden suhdeluku oli
97.2 %, naisten hiukan suurempi kuin miesten,
maaseudulla taas molempien 9-8.5 %. Mainitta-
koon, että 7:ssä Ahvenanmaan 15:stä maalais-
kunnasta III vaihtoehto sai yli 99 % hyväksytyistä
äänistä sekä kahdessa kunnassa kaikki miesten ja
kolmessa kunnassa kaikki naisten äänet.
Myös Uudenmaan läänissä täysikielto kohtasi
voimakasta vastustusta. III vaihtoehdon koko lää-
nissä saama äänimäärä oli 80.7 % kaikista hyväk-
sytyistä äänistä, 82.0 % miesten ja 79.5 % naisten
äänistä. Kaupungeissa se sai kaikkiaan 82.7 %
hyväksytyistä äänistä, esim. Helsingissä 81.8 %
ja muissa läänin kaupungeissa 90—95 %. Uuden-
maan läänin maaseudulla III vaihtoehdon saama
äänimäärä oli vain vähäistä pienempi kuin kau-
pungeissa, nim. 78.1 %. Varsinkin ruotsinkielisissä
kunnissa se oli suuri: keskimäärin noin 90%,
suomenkielisissä sitävastoin tuntuvasti pienempi,
noin 64 %. Ruotsinkielisistä kaupunki- ja maa-
laiskunnista lähes puolet oli sellaisia, joissa nai-
set antoivat täysikiellon poistamiseksi suhteelli-
sesti enemmän ääniä kuin miehet; kaikissa lää-
nin suomenkielisissä kunnissa asian laita oli päin-
vastoin.
Mitä muihin lääneihin tulee, III vaihtoehtoa
kannatettiin enimmän Kuopion läänissä (74.8 %),
varsinkin sen itäosassa, sekä Turun-Porin läänissä
(74.3%). Päinvastoin kuin muissa lääneissä, Aih-
av resultatet på landsbygden, ty därstädes om-
fattade 45.1 % av de röstande alternativ I, i stä-
derna åter endast 2i2.8 %. Däremot var i Uleå-
borgs län, där alternativ I även fick relativt
många röster (37.9 %), detta alternativs relations-
tal endast obetydligt mindre i städerna än på
landsbygden, respektive 36.7 och i3'8.i %. Ett
ganska stort understöd vann totalförbudet även i
Taivastedius län: 34.5 % aiv de godkända rösterna,
även där ungefär lika stort i städerna som på
landsbygden, 33.9 och ,34.7 %. Bland anhängarna
till totalförbudet voro kvinnorna i majoritet i alla
län. Ytterligare kan nämnas, att i de finsksprå-
kiga kommunerna i Vasa län det genomsnittliga
relationstalet för dem, som röstat på alternativ I,
var dubbelt så stort som i de svenskspråkiga, i
de förra närmare 50 % och i de senare unge-
fär 24 %. I de svenskspråkiga kommunerna va-
rierade likväl detta relationstal mena än i de
finskspråkiga; i en del översteg det 50%, i andra
var det endast några procent.
Emot totalförbudet röstade man ivrigast på Åland
där alternativ III av 6 578 godkända röster fick
6 472 eller 98.4 % iav såväl männens som kvin-
nornas röster. I Mariehamn var relationstalet för
dem, som understödde alternativ III, 97.2 %, för
kvinnorna 'något högre än .för männen, på lands-
bygden åter 98.5 % för båda. Det kan fram-
hållas, att i 7 av Ålands 15 landskommuner alter-
nativ III fick över 99 % av de godkända rösterna
samt i två kommuner samtliga av männen och i
tre kommuner samtliga av kvinnorna avgivna
röster.
Även i Nydands län mötte totalförbudet kraf-
tigt motstånd. Antalet röster för alternativ III
var i hela länet 80.7 % av alla godkända röster,
8'2.o % av männens och 79.5 % av kvinnornas
röster. I städerna fick det sammanlagt 82.7 %
av de godkända rösterna, t. ex. i Helsingfors
81.8 %, i de övriga städerna i länet däremot
90—95 %. På landsbygden i Nylands län var
antalet röster till förmån för alternativ III,
78.1 %, föga mindre än i städerna. I synnerhet
i de svenskspråkiga kommunerna var det stort:
i medeltal omkring 90 %, i de finskspråkiga där-
emot betydligt mindre, omkring 04 %. I närmare
hälften av de svenskspråkiga stads- odh lands-
kommunerna avgåvo kvinnorna proportionsvis flere
röster än männen för upphävandet av förbuds-
lagen; i länets samtliga finskspråkiga kommuner
var förhållandet däremot det motsatta.
Av de andra länen vann alternativ III det största
understödet i Kuopio län (74.8 %), i synnerhet
i dess östra delar, samt i Åbo-Björneborgs län
(74.3%). I motsats till förhållandet i de andra
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venanmaata lukuunottamatta, Kuopion läänin maa-
seudulla III vaihtoehto sai suhteellisesti hiukan
enemmän ääniä kuin kaupungeissa, maaseudulla
74.9 % ja kaupungeissa 73.7 %. Miesten äänistä
III vaihtoehto sai koko läänissä 79.7 %, naisten
äänistä 66.9 %. Turun-Porin läänissä miesten
vastaava suhdeluku oli 77.7% ja naisten. 70.0 %;
kaupungeissa äänesti III vaihtoehtoa 79.9 %, maa-
seudulla taas melkoista vähemmän, 72.6 %. Tu-
run-Porin läänissäkin III vaihtoehtoa äänestänei-
den suhdeluku oli ruotsinkielisissä kunnissa keski-
määrin suurempi kuin suomenkielisissä; eräässä
ensinmainituista, Houtskarissa, III vaihtoehto sai
kaikki sekä miesten että naisten äänet.
Kuten edellisestä on jo käynyt selville, välittävä
II vaihtoehto sai koko maassa hyvin vähän huo-
miota osakseen sekä miesten että naisten taholta.
Puolinaisilla toimenpiteillä ei katsottu voitavan
kieltolain luomia epäkohtia poistaa. Enimmän
kannatusta tämä vaihtoehto sai Mikkelin läänissä
(2.0%), vähimmän taas Ahvenanmaalla (0.4%).
länen, med undantag av Åland, erhöll alternativ
III på landsbygden i Kuopio län proportionsvis
något flere röster än i städerna, på landsbygden
74.9 % och i städerna 73.7 %. Av männens
röster i hela länet kom på alternativ III
79.7 %, av kvinnornas 66.9 %. I Åbo-Björne-
borgs län var det motsvarande relationstalet
77.7 % för männen och 70.0 % för kvinnorna; i
städerina röstade 79.9 % på alternativ III, på
landsbygden åter avsevärt färre, 7'2.6 %. Även
i Åbo-Björneborgs län var relationstalet för dem,
som röstat på alternativ III, i genomsnitt större
i de svenskspråkiga kommunerna än i de finsk-
språkiga ; i en av de förstnämnda, Houtskär, erhöll
alternativ III samtliga röster, såväl männens som
kvinnornas.
Såsom redan av ovanstående framgår, tilldrog
sig i hela landet det förmedlande andra alterna-
tivet mycket liten uppmärksamhet såväl från män-
nens som kvinnornas sida. De av förbudslagen
skapade missförhållandena ansågos icke kunna av-
lägsnas genom halvmesyrer. Det största understö-
det fick detta alternativ i S:t Michels län
(2.0%), det minsta åter på Åland (0.4%).
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Kieltolakiäänestys v. 1931. — Förbudsomröstningen år 1931.
Kieltolakiäänestys joulukuun 29 ja 30 p:nä 1931, kunnittain. — Förbudsomröstningen den 29 och 30 december 1931, kommunvis.
Votation populaire sur la prohibition au 29 et 30 décembre 1931, par communes.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Uudenmaan lääni — Nylands län
Helsinki ja Suomenlinna — Helsingfors
med Sveaborg
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs 1k. — Tammisaaren mlk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Karis kp. — Karjaan k:la
Snappertuna
Ingå (med Fagervik) — Inkoo (ynnä
Fagervik)
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan k:la — Lojo kp
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla kp. — Grankullan k:la . . . .
Helsinge — Helsingin mlk
Hoplax — Huopalahti
Haagan k:la — Haga kp
Oulunkylä — Åggelby
Brändö villastad — Brandon huvilakau-
punki (Kulosaari)
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp
Tuusula — Tusby
Keravan k:la — Kerava kp
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
118 190
57553
52804
890
1398
790
1701
60607
608
1009
421
1367
710
557
516
910
357
507
252
897
910
1236
1987
1798
1159
1072
1762
2797
350
5418
526
576
786
222
1612
785
1181
1687
988
1737
493
1798
567
751
Naisia
Kvinnor
Femmes
158 271
86396
79307
1132
2345
1230
2382
71875
715
1173
479
1645
810
659
586
1105
401
610
295
1020
1032
1376
2309
1813
1382
1226
2020
3377
591
6543
697
761
1099
415
1839
873
1778
2047
1215
2383
575
2213
632
876
Yhteensä
Summa
Total
276 461
143979
132 111
2022
3743
2020
4083
132482
1323
2182
900
3012
1520
1216
1102
2015
758
1117
547
1917
1942
2612
4296
3611
2541
2298
3782
6174
941
11961
1223
1337
1885
637
3451
1658
2959
3734
2203
4120
1068
4011
1199
1627
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
72304
36762
33411
606
993
563
1189
35542
520
713
278
1005
548
386
379
675
229
258
119
409
406
700
1013
872
666
689
1236
1390
254
2798
313
367
477
172
987
386
709
858
596
1362
260
957
282
355
Np.
Kvk.
8. f.
80612
48 349
43901
749
1339
817
1543
32263
540
679
260
973
497
400
401
713
220
184
68
299
258
555
712
606
641
623
1296
1440
333
2755
358
402
594
259
888
288
796
801
517
1491
160
767
158
258
M. sp.
B. k.
D. s.
152 916
85111
77312
1355
2332
1380
2732
67805
1060
1392
538
1978
1045
786
780
1388
449
442
187
708
664
1255
1725
1478
1307
1312
2532
2830
587
5553
671
769
1071
431
1875
674
1505
1659
1113
2853
420
1724
440
613
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
61.2
63. 8
63.3
68.1
71.0
71.3
69.9
55.6
85.5
70.7
66.0
73.5
77.2
69.3
73.4
74.2
64.1
50.9
47.2
45.6
44.6
56.6
51.0
48.5
57.5
64.3
70.1
49.7
72.6
51.6
59.5
63.7
60.7
77.5
61.2
49.2
60.0
50.9
60.3
78.4
52.7
53.2
49.7
47.3
Np.
Kvk.
8. f.
50.9
56.0
55.4
66.2
57.1
66.4
64.8
44.9
75.5
57.9
54.3
59.1
61.4
60.7
68.4
64.5
54.9
30.2
23.1
29.3
25.0
40.3
30.8
33.4
46.4
50.8
64.2
42.6
56.3
42.1
51.4
52.8
54.0
62.4
48.3
33.0
44.8
39.1
42.6
62.6
27.8
34.7
25.0
29.5
M. sp,
B. k.
D. s.
55.3
59.1
58.5
67.0
62.3
68.3
66.9
57.2
80.1
63.8
59.8
65.7
68.8
64.6
70.8
68.9
59.'
39.6
34.2
36.9
34.
48.
40.
40.
51.
57.
66.
45.
62.
46.
54.
57.
56.
67.
54.
40.
50.
44.
50.
69.
39.
43.
36.
37.
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
295
98
87
3
4
4
197
1
6
K
V
7
4
2
2
2
2
3
3
4
6
9
4
3
9
7
7
1
11
1
3
6
3
1
4
7
3
4
3
Np.
Kvk.
S. f.
301
159
145
4
2
1
7
142
a
10
4
F
1
1
2
1
1
1
2
4
4
2
2
2
8
6
4
4
3
1
1
1
1
12
3
M. sp.
B. k.
D. s.
596
257
232
/ 6
i:
339
Ii
iii
i(
13
11
15
1'
1
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
8. m.
72009
36664
33324
603
989
563
1185
35345
519
707
273
998
544
384
377
673
227
255
119
406
402
694
1004
868
663
680
1229
1383
253
2787
312
367
477
172
984
380
706
857
592
1355
257
953
279
355
Np.
Kvk.
S. f.
80311
48190
43756
745
1337
816
1536
32121
537
669
256
968
496
399
399
712
219
183
68
297
258
551
708
606
639
621
1294
1432
333
2749
358
398
590
259
885
287
795
800
516
1479
160
764
158
258
M. sp.
B. k.
D. s.
152 320
84854
77080
1348
2326
1379
2721
67466
1056
1376
529
1966
1040
783
776
1385
446
438
187
703
660
1245
1712
1474
1302
1301
2523
2815
586
5536
670
765
1067
431
1869
667
1501
1657
1108
2834
417
1717
437
613
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants: J)
I
Mp.
Mk.
S. m.
12244
5735
5472
33
106
38
86
6509
7
18
* 1
180
16
26
4
8
2
71
51
186
155
232
313
166
224
15
31
153
19
528
34
45
70
8
286
109
220
238
207
15
122
224
54
158
Np.
Kvk..
8. f.
15728
8221
7944
26
108
32
111
7507
6
21
7
221
22
26
4
10
1
71
46
190
150
M. sp.
B. k.
D. s.
27972
13956
13416
59
214
70
197
14016
13
39
II
Mp.
Mk.
S. m.
707
271
251
9
6
2
3
436
3
4
8 3
401 16
38 3
52! 2
8 1
18 5
3 2
142 4
97 3
376 12
305 18
220, 452
305 618
140
303
10
17
144
47
6
34
306 6
527 9
25 3
48 6
297 4
66 3
613 1141 30
36
49
104
24
414
122
338
307
216
26
118
296
57
177
70 —
94
174
32
700
231
558
545
423
41
240
520
111
335
3
2
15
127
14
7
13
6
21
4
9
Np.
Kvk.
8. f.
747
425
395
6
16
3
5
322
3
2
—
10
1
2
—
- 6
M. sp.
B. k.
D. s.
1454
in
Mp.
Mk.
S. m.
59058
Np.
Kvk.
S. f.
63836
6963065839544
646 27 601
15 561
22 877
BI 523
8
758
1096
28400
6 509
6 685
3 269
26 802
4 525
4 356
1
11
372
660
2 223
4
1 4
5 17
3 21
8 14
20 54
11 17
6 15
1 4
3 9
4 8
1 4
22 i 52
3 3
6
4
9
6
3 3
20 35
6 18
10
15
6
9
2
14
3
6
17
29
13
22
8
35
7
15
180
65
208
229
456
657
696
430
662
1192
1226
231
35417
713
1213
781
1420
24292
M. sp.
B. k.
D. s.
122 894
70 202
63018
1274
2090
1304
2516
52692
528 1 037
646 1 331
249
737
473
371
395
696
218
112
21
102
105
323
383
455
330
610
1274
518
1539
998
727
767
1356
441
292
8b
310
334
779
1040
1151
760
1272
2466
1 284 2 510
285
2229 2114
278
319
405
164
683
259
479
605
378
319
343
482
232
451
159
447
478
294
1327 1444
129
708
221
188
40
454
98
75
516
4343
597
662
887
396
1134
418
926
1083
672
2771
169
1162
319
263
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
17.0
15. 7
16.4
5.5
10.7
6.7
7.3
18.4
1.3
2.5
0.4
Np.
Kvk.
S. f.
19.6
77.0
M. sp.
B. k.
D. s.
18.4
16.6
18.2 17.4
3.51 4.4
il
Mp.
Mk.
S. m.
1.0
0.7
0.8
1.5
8.1 9.2 0.6
3.9 5.1 0.4
7.2
23.4
7.2
20. 8
0.2
1.2
1.1 1.2 0.6
3.1 2.9 0.6
2.7 1.5 1.1
18.0 22.8 20.4J 1.6
2.9 4.4 3.6l 0.6
6.81.1
1.2
Np.
Kvk.
S. f.
0.9
0.9
0.9
0.8
1.2
0.4
0.3
1.0
0.6
0.3
1.0
0.2
6.5 6.6 0.5 0.5
1.0 1.0
1.4 1.3
0.9 0.5 0.7
27.8 38.8 32.4
42.9 67.6 51.9
45.8 64.0 53.5
38.5 58.1 46.2
33.4 39.9 36.3
31.2 43.1 36.1
19.1 23.1 20.8
33.8 47.4 40.5
2.2 1.6 1.9
2.5
11.1
1.3 1.9
10.0 10.5
7.5 14.1
18.9 22.3
10.9
12.3
14.7
4.7
29.1
28.7
10.1
12.3
17.6
9.3
46.8
42.5
31.2 42.5
27.8 38.4
11.3
20.6
10.5
12.3
16.3
7.4
37.4
34.6
37.2
0.2
0.7
—
0.8
0.9 —
1.6
2.5 1.5
3.0 1.7
4.5 1.2
0.9
3.4
0.7
1.3
0.4
0.5
0.3
1.2
1.1
0.8
0.4
1.5
1.5
2.8
1.8
0.9
0.2
0.2
M. sp.
B. k.
D. s.
0.9
0.8
0.8
III
Mp.
Mk.
8. m.
82.o
Np.
Kvk.
8. f.
79.5
83.6 82.1
82.8 80.9
1.1 93.0 95.7
0.9 88.7 90.7
0.4 92.9 95.7
0.3 92.5
l.i 80. 4
0.6 98.1
92.5
75.6
98.3
0.4 96.9 96.6
0.6 98.5 97.3
1.3 80.4 76.2
M. sp.
B. k.
D. s.
80.7
82.7
81.8
94.5
89.9
94.5
92.5
78.1
98.2
96.7
97.9
78.3
0.4 96.5 95.4 96.0
0.5 92.7 93.0 92.9
0.1 98.7 99.0 98.9
0.8 98.1 97.8 97.9
0.4; 98.2 99.5 98.9
0.9
2.1
2.4
3.2
1.1
3.2
1.1
1.1
0.3
0.4
0.3 0.3
0.3
0.8
0.8
1.5
0.7
1.1
2.3
3.1, 2.1
1.0 1.3
32.9l l.o
35.0 41.8 38.2
1.1 1.8 1.4
47.5 73.8
23.5 38.8
19.4 36.1
44.5 68.6
57.6
1.2
1.0
1.9
1.2
0.6
2.3 1.2
30.3 2.2
25.4 1.4
54.7 2.5
1.8
1.9
2.3
0.7
0.9
0.4
1.2
0.6
0.7
1.9
2.7
1.1
1.7
1.2
0.8
1.9
70.6
54.6
51.2
57.0
65.7
65.4
80.2
64.9
97.4
97.0
88.6
91.3
61.2
30.9
34.3
40.7
66.7
46.0
44.1
50.6
58.6 62.6
54.1 ; 60.7
75.1 78.1
51.7 58.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
98.2 97.8 26
98.5 97.7 27
89.7 89.2
85.6 88.0
80.0 76.9 78.5
89.1
86.9
84.9
95.3
89.1! 89.1
86.2 865
81.7 83.1
89.6 91 fl
69.4 50.9 60.7
68.2 55.4 62.7
67.8 56 2 £1 7
70.6
63.8
97.9
50.2
2.0 74.3
1.6
2.4
79.2
53.0
59.7; 65.4
57.0 60.6
97.6 97.8
25.0 405
59.4 67.7
62.0 73 n
29.1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
A3
42.9 44
1) Voir le texte, page 10.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
«0
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Borgå lk. — Porvoon mlk
Pernå — Pernaja
Liljendal
Myrskylä — Mörskoin
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Turku — Åbo
Pori ynnä Reposaari — Björneborg med
Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nvstad
Naantali — Nådendal
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
Velkua
Taivassalo (Töfsala)
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. . .
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mvnämäki (Virmo)
Mietoinen
Lemu
Askainen (Villnäs)
Merimasku
Rymättylä (Rimito)
Houtskär — Houtskari
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S: t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Sauvo (Saeuï
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
3632
1762
492
636
2270
2034
3730
811
640
1241
1448
712
890
116461
19070
12566
3749
1807
755
193
97391
108
672
589
439
985
949
284
615
273
2085
173
190
213
1120
383
209
231
201
556
454
574
760
2178
137
2697
565
113
1168
657
Naisia
Kvinnor
Femmes
4301
2044
527
755
2581
2257
4402
838
781
1403
1577
786
1053
143 036
28989
19524
5553
2508
1070
334
114047
134
943
695
519
1204
1165
298
718
343
2392
195
216
258
1329
507
254
310
248
754
538
661
884
2685
163
3464
711
139
1417
863
Yhteensä
Summa
Total
7933
3806
1019
1391
4851
4291
8132
1649
1421
2644
3025
1498
1943
259 497
48059
32090
9302
4315
1825
527
211 438
242
1615
1284
958
2189
2114
582
1333
616
4477
368
406
471
2449
890
463
541
449
1310
992
1 235
1644
4863
300
6161
1276
252
2585
1520
Äänestäneitä
Röstande
Votants
M.p
Mk.
S. m.
2328
1237
327
364
1248
1087
2196
330
349
823
734
334
561
58865
11252
7241
2313
1130
441
127
47613
46
304
241
252
441
479
98
394
146
1030
118
106
102
496
159
93
119
91
283
280
327
461
1439
79
1019
235
60
566
344
Np.
Kvk.
S. f.
2192
1212
326
342
949
806
1869
191
209
736
469
263
509
47362
13522
8952
2695
1289
415
171
33 840
39
198
155
142
277
334
63
326
107
637
101
97
39
365
75
51
76
51
230
257
340
457
1446
45
873
173
45
370
309
M. sp.
B. k.
D. s.
4520
2449
653
706
2197
1893
4065
521
558
1559
1203
597
1070
106227
24774
16193
5008
2419
856
298
81453
85
502
396
394
718
813
161
720
253
1667
219
203
141
861
234
144
195
142
513
537
667
918
2885
124
1892
408
105
936
653
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande 1 % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
64.1
70.2
66.5
57.2
55.0
53.4
58.9
40.7
54.5
66.3
50.7
46.9
63.0
50.5
59. o
57.6
61.7
62.5
58.4
65.8
48.9
42.6
45.2
40.9
57.4
44.8
50.5
34.5
64.1
53.5
49.4
68.2
55.8
47.9
44.3
41.5
44.5
51.5
45.3
50.9
61.7
57.0
60.7
66.1
57.7
37.8
41.6
53.1
48.5
524
Np.
Kvk.
S. f.
51.0
59.3
61.9
45.3
36.8
35.7
42.5
22.8
26.8
52.5
29.7
33.5
48.3
33.1
46.6
45.9
48.5
51.4
38.8
51.2
29.7
29.1
21.0
22.3
27.4
23.0
28.7
21.1
45.4
31.2
26.6
51.8
44.9
15.1
27.5
14.8
20.1
24.5
20.6
30.5
47.8
51.4
51.7
53.9
27.6
25.2
24.3
32.4
26.1
35.8
M. BP.
B. k.
D. s.
57.0
64.3
64.1
50.8
45.3
44.1
50.0
31.6
39.3
59.0
39.8
39.9
55.1
40.0
57.5
50.5
53.8
56.1
46.9
56.5
38.5
35.1
31.1
30.8
41.1
32.8
38.5
27.7
54.0
41.1
37.2
59.5
50.0
29.9
35.2
26.3
31.1
36.0
31.6
39.2
54.1
54.0
55.8
59.3
41.3
30.7
32.0
41.7
36.2
43.0
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
19
10
1
9
4
11
1
1
4
1
3
262
36
20
12
3
1
226
1
3
3
1
1
5
1
1
1
1
2
2
6
1
4
Np.
Kvk.
8. f.
14
11
1
2
3
13
1
2
6
184
45
21
15
8
1
139
2
2
2
1
1
2
1
Z
7
3
M. sp.
B.k.
D. s.
33
21
1
1
11
7
24
1
2
6
1
9
446
81
41
27
11
2
365
1
2
3
5
1
2
2
1
7
2
1
1
1
2
2
13
4
4
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
2309
1227
327
363
1239
1083
.2185
329
349
822
730
333
558
58603
11216
7221
2301
1127
440
127
47387
45
304
241
249
438
478
98
394
146
1029
118
106
102
491
159
92
118
91
282
279
325
459
1433
79
1018
235
60
562
344
Np.
Kvk.
8. f.
2178
1201
325
342
947
803
1856
191
209
735
467
263
503
47178
13477
8931
2680
1281
414
171
33701
39
196
155
142
275
M. sp.
B. k.
D. s.
448
242
65
70
2186
1886
4041
520
558
1557
1197
596
1061
105 781
24693
16152
4981
2408
854
298
81088
84
500
396
391
713
334| 812
63
324
107
636
101
• 96
39
363
75
50
76
51
230
257
340
457
1439
45
870
173
45
370
309
161
718
253
1665
219
202
141
854
234
142
194
142
512
536
665
916
2872
124
1888
408
105
932
653
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
211
9111
70
341
356
576
51
102
90
176
143
95
12182
1984
1211
518
139
89
27
10198
g
20
10
3
75
98
10
31
13
107
2
1
18
98
16
19
12
7
24
—
7
3
50
9
399
74
16
87
173
Np.
Kvk.
S. f.
223
78
c
70
464
411
721
51
110
87
151
164
110
13559
2783
1699
782
160
83
59
10 776
4
22
18
6
'80
134
17
35
6
94
2
—
21
141
24
21
16
11
21
—1
8
79
9
406
90
19
117
222
M. sp.
B. k.
D. s.
434
169
20
140
805
767
1297
102
212
177
327
307
205
25741
4767
2910
1300
299
172
86
20974
13
42
28
9
155
232
27
66
19
201
4
1
39
239
40
40
28
18
45
—
8
11
129
18
805
164
35
204
395
il
Mp.
Mk.
S. m
16
10
£
20
19
35
6
4
8
13
6
6
855
80
50
21
4
4
1
775
1
5
6
5
6
8
4
4
—
18
1
1
1
10
3
2
4
2
3
—1
3
10
1
18
5
—6
10
Np.
Kvk.
S. f.
15
4
1
Q
15
17
22
3
4
4
9
2
5
594
126
99
14
4
8
1
468
—1
1
1
1
3
1
4
2
9
—
2
—
11
2
2
1
—
1
—3
1
4
1
10
2
1
3
10
M. sp
B.k.
D. s.
31
14
1
8
35
36
57
9
8
12
22
8
11
1449
206
149
35
8
12
2
1243
1
6
7
6
7
11
5
8
2
27
1
3
1
21
5
4
5
2
4
—4
4
14
2
28
7
1
9
20
III
Mp.
Mk.
S. m.
2082
1126
316
290
878
708
1574
272
Np.
Kvk.
S. f.
1940
1119
315
267
468
375
1113
137
243 95
724 ! 644
541
184
457
45566
307
97
388
33025
915210568
5960
1762
984
347
99
36414
35
279
225
241
357
372
84
359
133
904
115
104
83
383
140
71
102
82
255
279
7133
1884
1117
323
111
22457
35
173
136
135
194
197
45
285
99
533
99
94
18
211
49
27
59
40
208
257
3171 336
453
1373
69
601
156
44
469
161
448
1356
35
454
81
25
250
77
M. sp
B.k.
D. s.
4022
2245
631
557
1346
1083
2687
409
338
1368
848
281
845
78591
19720
13 093
3646
2101
670
210
58871
70
452
361
376
551
569
129
644
232
1437
214
198
101
594
18S
98
161
122
463
536
653
901
2729
104
1055
237
69
719
238
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
9.1
7.4
3.4
19.3
27.5
32.9
26.4
15.5
29.2
10.9
24.1
42.9
17.0
20.8
17.7
16.8
22.5
12.3
20.2
21.3
21. ô
20.0
6.6
4.1
1.2
17.1
20.5
10.2
7.9
8.9
10.4
1.7
1.0
17.6
20.0
10.1
20.6
10.2
7.7
8.5
—2.2
0.6
3.5
11.4
39.2
31.5
26.7
15.5
50.3
Np.
Kvk
S. f.
1
10.2
6.5
2.8
20.5
49.0
M. sp
B.k.
D. s.
9.7
6.9
3.1
19.9
36.8
51.2 40.7
38.8 32.1
26.7J 19.6
52.6 38.0
11.9 11.3
32.3 27.3
62.4 51.5
21.9
28.7
20.7
19.0
29.2
12.5
20.1
34.5
32.0
10.3
11.2
11.6
4.2
29.1
40.1
27.0
10.8
5.6
14.8
2.0
—
19.3
24.3
19. 3
18.0
26.1
12.4
20.1
28.8
25.9
15.5
8.4
7.1
2.3
21.7
28.6
16.8
9.2
7.5
12.1
1.8
0.5
53.8 27.7
38. 9 ! 28.0
32.0
42.0
21.1
21.6
9.1
—0.3
1.8
5.5
20.0
46.7
52.0
42.2
31.6
71.9
17.1
28.2
14.4
12.7
8.8
—
1.2
1.2
4.5
14.5
42.6
40.2
33.3
21.9
60.5
il
Mp.
Mk.
S. m.
0.7
0.8
—
0.8
1.6
1.7
1.6
1.8
1.2
"1.0
1.8
1.8
1.1
1.5
0.7
0.7
0.9
0.4
0.9
0.8
1.6
2.2
1.6
2.5
2.0
1.4
1.7
4.1
1.0
—
1.7
0.8
0.9
1.0
2.0
1.9
2.2
3.4
2.2
1.1
—0.3
0.7
0.7
1.3
1.8
2.1
—1.1
2.9
Np.
Kvk.
S. f.
0.7
0.3
0.3
1.4
1.6
2.1
1.2
1.6
1.9
0.5
1.9
0.7
1.0
1.3
0.9
1.1
0.5
0.3
1.9
0.6
1.4
—
0.5
0.7
0.7
0.4
0.9
1.6
1.2
1.9
1.4
—2.1
—
3.0
2.7
4.0
1.3
—
0.4
—
M. sp.
B.k.
D. s.
0.7
0.6
0.1
1.1
1.6
1.9
1.4
1.7
1.4
0.8
1.8
1.3
1.0
1.4
0.8
0.9
0.7
0.3
1.4
0.7
1.5
III
Mp.
Mk.
S. m.
90.2
91.8
96.6
79.9
70.9
65.4
72.0
82.7
69.6
88.1
74.1
55.3
81.9
77.7
81.6
82.5
76.6
87.3
78.9
77.9
76.9
1.2 77.8
1.2 91.8
1.8 93.4
1.5 96.8
1.0 81.5
1.3 77.8
3.1 85.7
1.1 91.1
Np.
Kvk
S. f.
89.1
93.2
96.9
78.1
49.4
46.7
60.0
71.7
45.5
87.6
65.8
36.9
77.1
70.0
78.4
79.9
70.3
87.2
78.0
64.9
66.6
89.7
88.3
87.7
95.1
70.5
59.0
71.4
88.0
0.8 91.1 92.5
1.6 87.9 83.8
0.5 97.5 98.0
1.5 98.1
0.7 81.4
97.9
46.2
2.4 78.0 58.1
2.1 88.0
2.8 77.2
2.6 86.4
1.4! 90.1
0.8 90.4
65.3
54.0
77.6
78.4
90.5
— 100.0 100.0
0.9 0.6 97.5
0.2 0.4: 98.7
0.3 0.5 95.8
2.2 1.6
1.1 1.5
1.2 1.7
2.2 1.0
0.8 1.0
3.2, 3.1
87.3
59.0
66.4
73.3
83.4
46.8
M. sp.
B.k.
D. s.
89.6
92.5
96.8
79.0
61.6
57.4
66.5
78.7
60.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
87.9 10
70.9 11
47.2 12
79.7
74.3
79.9
81.1
73.2
87.3
78.5
70.5
72.6
83.3
90.4
91.1
96.2
77.3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
261
70.1 27
80.1 28
89.7 29
91.7 30
86.331
97.7 32
98.0 33
71.6 34
69.6 35
80.8 36
69.o!37
83.0 38
85.9 39
90.4 40
100.041
98.8 98.2 42
98.0
94.2
77.8
52.2
46.8
55.6
67.6
24.9
98.4 43
95.0 44
83.9 45
55.9
58.1
65.7
te
il
18
77.1 49
36.4 50
(Jatk. — Suite) (Forts. — Suite)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Karuna
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd . ...
Vestanfjärd
Hitis — Hiittinen
Särkisalo — Finby
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjernå (med
Overby)
Kisko .
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli (S:t Bertils) "...
Kuusjoki
Miiurla
Uskela "
Salon k:la — Salo kp
Angelniemi . .
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen . .
Raisio (Reso)
Naantalin mlk. — Nadendals Ik
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. — Raumo Ik
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs Ik
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmolal
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
323
1604
899
400
420
491
1840
842
501
890
717
684
384
1263
398
266
1779
741
498
908
541
478
993
2720
251
406
226
188
339
238
709
1063
475
800
445
520
921
991
944
1240
1465
603
2060
2258
1032
543
815
979
901
1627
1029
2003
813
979
Naisia
Kvinnor
Femmes
392
1787
1113
486
472
558
2276
997
527
940
826
713
449
1427
575
310
1993
805
569
955
587
500
1218
3658
300
486
256
226
422
258
890
1212
503
860
488
592
1130
1288
1031
1429
1700
791
2 356
2867
1260
666
993
1124
1072
1876
1206
2140
837
1050
Yhteensä
Summa
Total
715
3391
2012
886
892
1049
4116
1839
1028
1830
1543
1397
833
2690
973
576
3772
1546
1067
1863
1128
978
2211
6378
551
892
482
414
761
496
1599
2275
978
1660
933
1112
2051
2279
1975
2669
3 165
1394
4416
5125
2292
1209
1808
2103
1973
3 503
2235
4143
1650
2029
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
144
847
558
230
190
268
814
399
234
337
271
280
213
607
263
110
756
401
293
384
292
253
405
1047
112
163
165
80
169
118
318
549
254
433
190
238
501
547
483
691
732
416
1053
1234
551
356
449
398
425
813
463
934
330
446
Np.
Kvk.
8. f.
81
745
507
271
220
215
593
288
92
162
152
189
82
478
273
58
493
175
234
197
169
175
269
931
78
142
63
48
118
61
177
404
155
260
143
158
433
442
269
531
488
352
865
1167
409
285
315
204
275
569
269
521
193
178
M. sp.
B. k.
D. s.
225
1592
1065
501
410
483
1407
687
326
499
423
469
295
1085
536
168
1249
576
527
581
461
428
674
1978
190
305
228
128
287
179
495
953
409
693
333
396
934
989
752
1222
1220
768
1918
2401
960
641
764
602
700
1382
732
1455
523
624
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
44.6
52.8
62.1
57.5
45.2
54.6
44.2
47.4
46.7
37.9
37.8
40.9
55.5
48.1
66.1
41.4
42.5
54.1
58.8
42.3
54.0
52.9
40.8
38.5
44.6
40.1
73.0
42.6
49.9
49.6
44.9
51.6
53.5
54.1
42.7
45.8
54.4
55.2
51.2
55.7
50.0
69.0
51.1
54.7
53.4
65.6
55.1
40.7
47.2
50.0
45.0
46.6
40.6
45.6
Np.
Kvk.
8. f.
20.7
41.7
45.6
55.8
46.6
38.5
26.1
28.9
17.5
17.2
18.4
26.5
18.3
33.5
47.5
18.7
24.7
21.7
41.1
20.6
28.8
35.0
22.1
25.5
26.0
29.2
24.6
21.2
28.0
23.6
19.9
33.3
30.8
30.2
29.3
26.7
38.3
34.3
26.1
37.2
28.7
44.5
36.7
40.7
32.5
42.8
31.7
18.1
25.7
30.3
22.3
24.3
23.1
17.0
M. sp.
B. k.
D. s.
31.5
46.9
52.9
56.5
46.0
46.0
34.2
37.4
31.7
27.3
27.4
33.6
35.4
40.3
55.1
29.2
33.1
37.3
49.4
31.2
40.9
43.8
30.5
31.0
34.5
34.2
47.3
30.9
37.7
36.1
31.0
41.9
41.8
41.7
35.7
35.6
45.5
43.4
38.1
45.8
38.5
55.1
43.4
46.8
41.9
53.0
42.3
28.6
35.5
39.5
32.8
35.1
31.7
30.8
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
6
7
2
3
2
1
2
1
2
2
2
1
1
3
1
2
2
4
2
1
6
2
3
2
1
3
1
2
2
3
2
12
13
1
1
5
3
2
6
2
7
2
2
Np.
Kvk.
8. f.
5
2
1
2
2
4
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
5
3
1
1
2
3
4
4
4
1
2
4
3
1
4
2
M. sp.
B. k.
D. s.
11
Q
4
5
6
2
2
1
3
2
1
1
2
1
1
3
2
2
2
10
2
1
1
6
3
4
2
3
8
4
3
3
5
2
15
17
5
5
6
5
6
9
3
11
4
2
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
144
841
551
230
188
265
812
398
234
335
271
279
211
605
263
110
754
400
292
381
291
251
403
1043
112
161
165
80
168
118
318
543
252
430
Np.
Kvk.
S. f.
81
740
505
270
218
213
589
287
92
162
152
189
81
M. sp.
B. k.
D. s.
225
1581
1056
500
406
478
1401
685
326
497
423
468
292
478 ! 1 083
272 i 535
57! 167
493 1 247
175 575
234 526
197 578
168 459
175 426
269: 672
925 1 968
78 190
142 303
63 228
47
118
61
177
404
154
259
188 143
237
498
546
481
689
729
414
1041
1221
550
355
444
395
423
807
461
927
328
156
428
439
268
530
486
352
862
1163
405
281
314
202
271
566
268
517
191
444 178
127
286
179
495
947
406
689
331
393
926
985
749
1219
1215
766
1903
2384
955
636
758
597
694
1373
729
1444
519
622
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
25
29
46
2
1
53
252
165
54
53
30
28
23
145
27
37
151
41
73
78
77
Np.
Kvk.
S. f.
34
26
32
5
—58
255
168
33
54
36
40
20
165
35
26
172
38
91
60
65
M. sp.
B. k.
D. s.
59
55
78
7
1
111
507
333
87
107
66
68
43
310
62
63
323
79
164
138
142
63 67 130
103 124 227
291 350 641
15 26 41
38 64 102
14 14 28
14
37
25 39
53 90
7 5 12
65
160
93
116
91
76 141
156 316
78 171
88 204
97 188
108 125 233
178 172
157) 193
122 95
117 114
133 118
46 70
302 286
460
106
29
73
43
91
104
51
134
32
608
118
37
74
34
71
137
41
350
350
217
231
251
116
588
1068
224
66
147
77
162
241
92
107 241
47
107 85
79
192
II
Mp.
Mk.
S. m.
6
6
1
—8
12
4
5
10
4
5
3
7
1
3
7
8
6
9
8
Np.
Kvk.
8. f.
1
4
4
—1
1
8
2
2
4
3
3
2
6
9
1
4
3
2
3
5
M. sp.
B. k.
D. s.
1
10
10
1
1
9
20
III
Mp.
Mk.
S. m.
119
806
499
227
187
204
548
6 229
7
14
7
175
272
237
8 246
5
13
10
4
11
11
185
453
235
70
596
351
8 213
12 294
13 206
Np.
Kvk.
S. f.
46
710
469
265
217
154
326
117
57
104
113
146
59
307
228
30
317
134
141
134
M. sp.
B. k.
D. s.
165
1516
968
492
404
358
874
346
232
376
350
392
244
760
463
100
913
485
354
428
98 304
7i 1 8 1811 107
71 5 12 293
22 18 40 730
2 — 2 9 5
1
3
—
3 4 122
3 6 148
1 1 66
6 2i 8 125
3 4 7 1 0 8
2 5 7 2 5 1
4
8
12
2
6
13
8
6
6
18
8
9
20
8 12 379
3 11 151
5 17 302
1 3 95
2 8
11 24
6 14
2 8
2 8
6 24
5 13
4 13
22
6 8
3
4
3
11
3
5
8
4
2
5
5
4
5
5
4
8
2
3
42
14
8
9
7
16
8
9
16
6
5
123
307
381
353
566
578
360
730
741
438
323
140
557
52
75
46
21
63
52
96
240
73
288
433
1287
147
197
194
87
188
160
347
619
224
166 468
45 140
29, 152
245 552
240 621
171 524
414 980
362 940
277 637
572 1302
533 1274
279 717
239
367 j 235
349
321
700
405
785
292
335
164
195
424
562
602
513
516
1124
223J 628
402 1187
142 434
90 425
Al
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä -1
åtalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
17.4
3.5
8.3
0.9
0.5
200
31.0
41.5
23.1
15.8
11.1
10.0
10.9
24.0
10.3
33.6
20.0
10.2
25.0
20.5
26.5
25.1
25.6
27.9
13.4
23.6
8.5
17.5
22.0
5.9
20.5
29.5
36.9
27.0
48.4
45.6
35.7
28.7
25.4
17.0
18.2
11.1
29.0
37.7
19.3
8.2
16.4
10.9
21.5
12.9
11.0
14.4
9.8
Np.
Kvk.
8. f.
42.0
M. sp.
B. k.
D. s.
26.2
3.5 3.5
6.3 7.4
1.9 1.4
— 0.2
27.2
43.3
23.2
36.2
58.5 48.6
35.9 26.7
33.3 21.5
23.7 15.6
21.2| 14.5
24.7 14.7
34.5 28.6
12.9 11.6
45.6 37.7
34.9 25.9
21.7 13.7
38.9 31.2
30.5 23.9
38.7 31.0
38.3 30.5
46.1 33.8
37.8 32.6
33.3 21.6
45.1 33.7
22.2 12.3
53.2 30.7
44.9 31.5
8.2 6.7
42.9
38.6
50.7
34.0
67.8
80.1
40.2
43.9
35.5
21.5
24.3
19.9
33.2
52.3
29.1
13.2
23.6
16.8
26.2
24.2
15.3
20.7
24.6
24.1 47.7
28.5
33.4
42.1
29.6
56.8
59.3
37.8
II
Mp.
Mk.
S. m.
0.7
1.1
0.4
—
3.0
1.5
1.0
2.1
3.0
1.5
1.8
1.4
1.1
0.4
2.7
Np.
Kvk.
S. f.
1.2
0.5
0.8
—
0.5
0.5
1.4
0.7
M. sp.
B. k.
D. s.
0.5
0.6
0.9
0.2
0.3
1.9
1.4
0.9
2.2 2.1
2.5 2.8
2.0 1.7
1.6 1.7
2.5 1.7
1.3 1.2
3.3 1.9
III
Mp.
Mk.
S. m.
82.6
95.8
90.6
98.7
99.5
77.0
67.5
57.5
74.8
81.2
87.4
88.2
87.7
74.9
Np.
Kvk.
S. f.
56.8
96.0
92.9
98.1
99.5
72.3
55.3
40.8
61.9
64.2
74.3
77.2
72.8
64.2
89.3 83.8
1.8 2.4 63.7 52.6
M. sp.
B. k.
D. s.
73.3
95.9
91.7
98.4
99.5
74.9
62.4
50.5
71.2
75.7
82.7
83.8
83.6
70.2
86.5
59.9
0.9 0.8 0.9 79.1 64.3 73.2
2.0 1.7
2.1
2.3
2.7
2.8
1.7
2.1
1.8
0.6
1.8
—3.6
2.6
0.6
0.7
0.8
1.5
3.0
0.6
1.9
2.0
1.9 87.8 76.6 84.4
1.5 72.9 60.3 67.3
2.1 77.2 68.0 74.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.8 70.8 58.3 66.2 21
1.9 72.1 61.1 67.6 22
1.8 72.7 52.0 64.4 23
2.o: 70.0 60.2 65.4 24
— l.o 84.8 66.7
2.1
4.8
2.1
1.7
6.6
2.8
2.0
3.2 1.9
2.81.1
2.5
2.6
35.5 1.5
29.01 1.2
18.9 0.9
20.6 2.5
15.1 1.9
30.9 0.9
44.8 1.6
23.4 1.1
10.4
19.4
0.8
0.9
12.9 0.7
23.3 2.6
17.5
12.6
16.7
15.2
30.9
0.41.1
0.9
1.2
0.4
1.9
0.7
1.3
2.6
1.4
0.7
0.4
1.2
1.4
0.5
1.9
2.0
1.8
1.6
2.0
1.8
0.9
1.5
1.5
1.1
1.3 75.8 52.8
2.6 89.7 73.0
O.s: 82.5 44.7
2.8 74.4 53.4
3.9 91.5 85.2
1.4| 78.9 54.3
1.2
2.7
2.5
0.9
2.0
2.6
1.41.1
0.7
2.0
1.7
0.7
1.8
1.5
1.2
1.2
1.2
2.3
0.6
1.2
1.1
1.2
69.8 59.4
59.9 47.4
70.2 64.1
50.5 31.5
51.9 18.6
61.7 57.2
69.8 54.7
77.4 25
65.0 26
85.1 27
68.5
65.7
28
29
89.4 30
70.1
65.4
55.2
67.9
42.3
38.7
59.6
63.1
31;
32|
33'
34;
35
36!
37
38
73.4 63.8 69.9 39
82.1
79.3
78.1
74.5
87.0 78.7
70.1
60.7
79.6
91.0
82.7
88.4
75.9
86.7
87.9
84.7
89.0
66.3
80.4 40
77.4 41
83.2 42
68.4 43
45.8 53.4
68.9
85.0
74.8
81.2
72.0
75.1
88.4
79.4
85.9
74.4
74.9 81.9
44
45
46
47
48
49
50
83.2 86.2 51
77.8
74.3
1.7 O.si 75.5 50.6
82.2 52
83.6 53
68.3 54
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1
o
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen, Ikaalisten k:la — Ikalis kp. . .
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyro)
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tvrvää
Vammalan k:la — Vammala kp
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)f~ ., .. \ /Iveikva
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan k:la — Loimaa kp
Mellilä .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Mariehamn — Maarianhamina
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brändö
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . »
Kaummait — Städer — Villes
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
1572
621
834273;
696
2055
1274
654
1047
534
929
2059
155
930
640
732
487
1750
1963
475
839
694
715
1607
1083
426
1875
484
503
6069
420
5649
340
506
821
588
303
521
471
306
162
484
334
192
98
252
271
89802
14962
Naisia
Kvinnor
Femmes
1561
60Ï
87É
290E
65£
2303
141S
759
1218
550
1048
2383
205
1057
705
922
634
2238
2428
532
994
792
852
1860
1347
447
2110
615
574
7216
586
6630
388
587
930
726
335
649
521
327
181
559
433
248
101
285
360
106 888
23428
Yhteensä
Summa
Total
3133
) 1230
1712
5642
1355
4358
2693
1407
2265
1084
197
444
36
198
1345
1654
112
3988
4391
1007
1833
1486
1567
3467
2430
873
3985
1099
1077
13285
1006
12279
728
1093
1751
1314
638
1170
992
633
343
1043
767
440
199
537
631
196 690
38390
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
742
30E
381
1307
293
853
641
297
472
300
483
1025
110
459
359
322
316
823
1024
255
446
343
297
790
481
198
765
260
251
3170
288
2882
175
243
345
301
120
308
196
111
95
244
240
132
64
159
149
47157
9128
Np.
Kvk.
S. f.
38
16
21
78
15
56
39
16
29
188
322
724
107
349
230
214
277
625
697
188
280
197
173
526
339
87
507
221
165
3424
393
3031
220
251
380
344
116
296
183
117
99
272
251
127
60
179
136
38347
10623
M. sp.
B. k.
D. s.
112
46
60
209
45
141
103
46
76
48
80
174
21
808
58
536
593
1448
1 721
443
726
540
470
1316
820
285
1272
481
416
6594
681
5913
395
494
725
645
236
604
379
228
194
516
491
259
124
338
285
85504
19 751
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
47.
49.
45.
47.
42.
41.
50.
45.
45.
56.2
52.0
49.8
71.0
49.4
56.1
44.0
64.9
47.0
52.2
53.7
53.2
49 4
41.5
49.2
44.4
46.5
40.8
53.7
49.9
52.2
68.6
Sl.o
51.5
48.0
42.0
51.2
39.6
59.1
41.6
36.3
58.6
50.4
71.9
68.8
65.3
63.1
55.0
52.5
67.0
Np.
Kvk.
S. f.
24.
26.
24.
27.
23.
24.
27.
21.
24.
34.
30.
30.4
52.2
33.0
32.6
23 2
43.7
27.9
28.7
35.3
28.2
24.9
20.3
28.3
25.2
19.5
24.0
35.9
28.7
47.5
67.1
45.7
56.7
42.8
40.9
47.4
34.6
45.6
35.1
35.8
54.7
48.7
58.0
51.2
59.4
62.8
37.8
35.0
45. .1
M. sp
B. k.
D. s.
36.
38.
35.
37.
33.
32.
38.
32.
33.
45.
40.
sa 4
60.
40.7
43.8
32.4
52.9
36.3
39.2
44.0
39.6
36.3
30.0
38.0
33.7
32.6
31.9
43.8
38.6
49.6
67.7
48.2
54.3
45.2
41.4
49.1
37.0
51.6
38.2
36.0
56.6
49.5
64.0
58.9
62.3
62.9
45.2
43.5
51.4
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
ai
5
6
3
2
1
5
1
2
3
2
3
4
11
4
Qù
11
4
10
10
2
2
1
2
2
1
200
16
Np.
Kvk.
S. f.
1
—
4
1
4
5
4
1
1
2
1
1
1
1
8
3
1
3
6
6
1
2
1
1
1
102
24
M. sp.
B. k.
D. s.
4
1
5
9
1
7
7
1
9
1
3
4
4
4
1
5
12
4
2
8
4
2
7
16
16
3
2
1
2
4
1
1
1
1
302
40
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
739
304
376
1302
293
850
639
296
467
299
481
1022
110
457
Np.
Kvk.
S. f.
384
162
219
780
156
561
389
163
292
188
321
723
107
347
356 229
322l 213
316
819
1013
255
442
343
295
790
480
197
761
260
251
3160
288
2872
175
241
343
300
120
306
194
111
95
244
239
132
64
159
149
M. sp.
B. k.
D. s.
1123
466
595
2082
449
1411
1028
459
759
487
802
1745
217
804
585
535
277 593
624 1 443
696: 1 709
188 ! 443
280 722
197 540
173 468
518 1 308
336 816
86 283
504l 1 265
221
165
3418
393
3025
220
250
380
344
116
296
181
117
99
271
251
127
59
178
136
46957,38245
481
416
6578
681
5897
395
491
723
644
236
602
375
228
194
515
490
259
123
337
285
85202
9112^10599 19 ni
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants
I
Mp.
Mk.
8. m.
236
52
122
436
35
142
115
49
79
46
84
334
16
200
75
88
51
Np.
Kvk.
S. f.
188
42
92
399
31
155
106
54
93
41
102
388
29
204
76
90
63
168 222
312
86
141
102
66
239
207
42
269
54
71
39
9
30
1
2
6
3
5
1
3
—
1
5
1
2
13323
2409
M. sp.
B. k.
D. s.
424
il
Mp.
Mk.
S. m.
17
94 11
214 10
835 26
66i 7
297 19
221 | 14
103 2
172 9
87 2
186 6
722 24
45 1
Np.
Kvk.
S. f.
7
M. sp.
B.k.
D. s.
24
2 13
5
11
4
15
37
11
10 29
8 22
2
4
2
4
13
4
7| 13
10; 34
1 2
404 8 8 16
151' 8 3 11
178 5
114
390
360 672
78 164
108 249
88
73
242
204
26
190
139
481
411
68
308 577
57
65
43
7
36
1
2
7
5
4
4
2
1
—
—7
—
1
1
1
111
136
82
16
66
1
3 8
1 2
17 13 30
22 12 34
4
15
5
2
24
10
7
17
1
8
12
—
12
ni
Mp.
Mk.
S. m.
486
Np.
Kvk.
S. f.
189
M. sp.
B.k.
D. s.
675
2411 118 359
244 122! 366
840 370: 1 210
251 121 372
689 396 1 085
510 275; 785
245 107: 352
379 195 574
251 145 396
391 212 603
664 325 989
93 77 170
249 135, 384
2731 150 423
229! 120 349
264 213 477
634
679
389 1 023
324 1 003
4 8 165 106 271
4 19 286
4 9 236
3 5 227
10 34 527
4 14 263
1 8 148
7 24
2 3
3
12
q
9
2 11 —
4
13
8
9
5
5
1
—
8
5
1
2
3
1608529408
— —
— —
g
I 1
4 1
— 2
— 1
1
1 ——
— 1
3 —
— —1
. —
—
—
817 658
4268\ 6677 91 736
11
24
3
21
1
—
—g
p
5
2
1
1
1
1
3
—
1
—
475
205
172
3109
279
2830
173
239
337
297
114
301
191
111
94
243
238
124
64
168 454
105 341
-97 324
266 793
128 391
59 207
189 664
162 367
97
3363
383
2980
269
6472
662
5810
2191 392
248 487
373 710
336 633
111
291
177
115
99
271
243
127
58
225
592
368
226
193
514
481
251
122
157 177J 334
147i 135 282
1 475 32 817 21 502
227\ 6612 6195
54319
12807
AI
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
italet
hyväksytyistä äänistä
röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
31.9
17.1
32.4
33.5
11.9
16.7
18.0
16.5
16.9
15.4
17.5
32.7
14.5
43.8
21.1
27.3
16.1
20.5
30.8
33.7
31.9
29.7
22.4
30.3
43.1
21.3
35.4
20.8
28.3
1.2
3.1
l.i
0.6
0.8
1.7
1.0
4.2
0.3
1.5
—
—
—
0.4
3.8
—
0.6
1.3
28.4
26.4
Np.
Kvk.
S. f.
49.0
25.9
42.0
51.2
19.9
27.6
27.2
33.1
31.8
21.8
31.8
53.7
27.1
58.8
33.2
42.3
22.7
35.6
51.7
41.5
38.6
44.7
42.2
46.7
60.7
30.2
61.1
25.8
39.4
1.3
1.8
1.2
0.5
0.8
1.8
1.4
3.4
1.4
1.1
0.8
—
—
2.8
—
1.7
0.6
0.7
42.1
40.3
M. sp.
B.k.
D. s.
37.8
20.2
36.0
40.1
14.7
21.0
21.5
22.4
22.7
17.9
23.2
41.4
20.7
50.2
25.8
33.3
19.2
27.0
39.3
il
Mp.
Mk.
8. m.
2.3
Np.
Kvk.
S. f.
1.8
3.6 1.2
2.7
2.0
2.4
2.2
2.2
2.3
1.4
2.5
1.8
2.1
0.7 1.2
1.9 1.4
0.7 1.1
M. sp.
B.k.
D. s.
2.1
III
Mp.
Mk.
S. m.
65.8
Np.
Kvk.
S. f.
49.2
M. sp.
B.k.
D. s.
60.1
2.8 79.3 72.9 77.0
2.5 64.9
1.8 64.5
2.4 85.7
2.1 81.1
55.7 61.5
47.4 58.1
77.6 82.9
70.6
2.1 79.8 70.7
76.9
76.4
0.9 82.8 65.7 76.7
1.7 81.2 66.8 75.6
0.8 83.9 77.1 81.3
1.2 2.2 1.6 81.3 66.0 75.2
2.3 1.4 1.9 65.0 44.9 56.7
0.9 0.9
1.7 2.3
2.2 1.3
i.e: 1.4
0.9 84.6
2.0 54.5
1.9 76.7
1.5 71.1
72.0 78.4
38.9
65.5
47.8
72.3
56.3 65.2
0.3 0.4 0.3 83.6 76.9 80.5
2.1 2.1 2.1 77.4 62.s; 70.9
2.2 1.7 2.0 67.0 46.6
37.0 1.6
34.5 3.4
35.2 1.5
29.7 0.7
36.8 3.0
2.1 1.8 64.7 56.4
1.4 2.6
2.0 1.7
1.7 1.1
1.9 2.6
50.4 2.1 1.2 1.7
24.0 3.6 1.2 2.8
45.6 2.2 1.4
23.1
32.7
1.2
2.4
1.1
0.4 0.9
3.2
0.4
—
0.4
0.5 0.6
0.8 —
1.8 —
1.2 —
3.8
0.8
1.3
0.5
—
—
1.6
1.9
0.8
0.6
1.1
34.5
33.9
0.8
1.3
—
—1.1
0.4
—2.3
—
0.6
—
1.7
1.0
1.8
0.3
0.8
0.3
—
—
—
0.9
0.9
0.3
1.1
0.9
—
—
0.4
—
—
—
—
1.7
1.3
1.9
0.6
2.6
0.4
0.4
0.4
0.3
—
—
0.5
0.9
0.8
0.5
0.4
0.5
0.2
0.2
1.2
—
0.3
—
1.7
1.1
64.7 60.0
68.8 53.3
76.9 56.1
66.7 51.4
54.8 38.1
75.1 68.6
62.4 37.5
78.8 73.3
68.5
98.4
96.9
98.5
58.8
98.4
97.4
98. s
58.7
61.2
62.9
63.1
69.2
60.6
47.9
73.2
52.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
76.3 28
64.7
98.4
97.2
98.5
98.8 99.5 99.2
99. 2 ' 99.2 99.2
98. 3' 98.2 98.2
99.0 97.7
29
30
31
32
33
34
35
36
98.3 37
95.0 95.7 95.3 38
98.4 98.3 98.439
98.5 97.8 98.2 40
100.0 98.3 99.1 41
98.9 100.0 99.5 42
99.6100.0 99.843
99.6 96.8 98.2 44
93.9 100.0 96.9 45
100.0 98.3 99.2 46
98.8 99.4' 99.1
98.7 99.3 98.9
69.o
47
48 ;
56.2 63.849
72.6 58.4. 65.0 50
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
Somero
Somerniemi (Sömmarnas)
Tammela
Forssan k:la — Forssa kp
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken k:la — Valkeakoski kp. ..
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus Ik. . .
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
1675
10792
2495
74840
2025
464
1753
1598
1093
925
673
1744
682
472
1174
890
872
820
1097
1352
1667
320
4462
375
1009
958
173
1544
438
1449
782
1057
1159
2686
1048
997
671
1857
634
251
2010
655
629
978
468
1590
534
1069
501
1390
401
1148
641
Naisia
Kvinnor
Femmes
2625
17516
3287
83460
2203
509
1773
2520
1215
998
735
1978
714
566
1403
981
1015
978
1250
1536
1857
346
5654
385
1072
1054
182
1796
522
1659
788
1215
1130
2743
1127
953
670
1919
609
238
1994
623
703
1016
532
1741
608
1175
570
1644
490
1380
771
Yhteensä
Summa
Total
4300
28308
5782
158300
4228
973
3526
4118
2308
1923
1408
3722
1396
1038
2577
1871
1887
1798
2347
2888
3524
666
10116
760
2081
2012
355
3340
960
3108
1570
2272
2289
5429
2175
1950
1341
3776
1243
489
4004
1278
1332
1994
1000
3331
1142
2244
1071
3034
891
2528
1412
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
1039
6642
1447
38029
990
191
988
1010
655
539
402
818
394
245
733
491
457
475
535
552
564
147
1955
221
577
528
97
799
188
811
325
550
665
1578
599
528
266
901
328
137
1019
286
361
459
250
936
325
527
254
717
194
492
345
Np.
Kvk.
S. f.
1366
7846
1411
27724
614
81
624
1143
468
364
313
527
233
152
628
329
358
471
363
452
350
91
1650
129
388
411
64
610
149
549
182
426
425
1073
403
425
113
534
213
83
677
153
297
218
155
584
233
361
192
533
163
351
320
M. sp.
B. k.
D. s.
2405
14488
2858
65753
1604
272
1612
2153
1123
903
715
1345
627
397
1361
820
815
946
898
1004
914
238
3605
350
965
939
161
1409
337
1360
507
976
1090
2651
1002
953
379
1435
541
220
1696
439
658
677
405
1520
558
888
446
1250
357
843
665
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f .
62.0 52.0
61.5 44.8
58.0 42.9
50. 8 33.2
48.9 27.9
41.2 15.9
56.4 35.2
63.2 45.4
59.9 38.5
58.3 36.5
59.7 42.6
46.9 26.6
57.8 32.6
51.91 26.9
62.4; 44.8
55.2 33.5
52.4 35.3
57.9 48.2
48.8 29.0
40.8 29.4
33.8 18.8
45.9 26.3
43.8 29.2
58.9 33.5
57.2 36.2
55.1 39.0
56.1 35.2
51.7 34.0
42.9 28.5
56.0 33.1
41.6 23.1
52. o! 35.1
57.4 37.6
58.7 39.1
57.2 35.8
53.0 44.6
39.6 16.9
48.5 27.8
51.7 35.0
54.6 34.9
50.7 34.0
43.7 24.6
57.4 42.2
46.9 21.5
53.4 29.1
58.9 33.5
60.9 38.3
49.3 30.7
50.7 33.7
51.6 32.4
48.4 33.3
42.9 i 25.4
53.8! 41.5
M. sp.
B. k.
D. s.
55.9
51.2
49.4
41.6
37.9
28.0
45.7
52.3
48.7
47.0
50.8
36.1
44.9
38.2
52.8
43.8
43.2
52.6
38.3
34.8
25.9
35.7
35.6
46.1
46.4
46.7
45.4
42.2
35.1
43.8
32.3
43.0
47.6
48.8
46.1
48.9
28.3
38.0
43.5
45.0
42.4
34.4
49.4
34.0
40.5
45.6
48.9
39.6
41.6
41.2
40.1
33.3
47.1
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
2
. 7
7
184
6
2
2
5
7
6
4
2
4
2
5
2
3
5
1
3
9
1
2
1
2
1
2
4
1
8
4
4
3
4
3
10
3
2
1
1
4
1
1
8
4
2
Np.
Kvk.
S. f.
7
13
4
78
1
3
2
2
2
1
•i
1
4
4
1
4
3
2
2
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
3
4
1
M. sp.
B. k.
D. s.
9
20
11
262
7
2
O
5
9
8
c
n
3
5
3
7
9
2
3
13
1
3
2
1
2
1
2
2
4
3
11
5
5
4
7
6
13
4
2
2
2
5
1
4
12
5
2
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
8. m.
1037
6635
1440
37845
Np.
Kvk.
S. f.
1359
7833
1407
27646
984| 613
189 81
986 621
1005 1143
648 466
533 362
398 311
816
390
245
731
486
455
472
530
551
561
147
1946
220
577
526
96
797
187
811
323
546
664
1570
595
524
263
897
325
137
1009
283
359
458
249
932
324
526
526
233
152
627
329
357
467
359
451
350
91
1646
129
385
411
64
610
149
547
182
426
423
1070
402
424
112
531
210
83
674
152
297
217
154
583
233
358
254 192
709 529
194
488
343
163
350
320
M. sp.
B. k.
D. s.
2396
14468
2847
65491
1597
270
1607
2148
1114
895
709
1342
623
397
1358
815
812
939
889
1002
911
238
3592
349
962
937
160
1407
336
1358
505
972
1087
2640
997
948
375
1428
535
220
1683
435
656
675
403
1515
557
884
446
1238
357
838
663
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
232
1786
391
10914
243
56
254
425
276
220
126
169
50
79
201
139
90
181
130
182
152
36
576
50
184
211
25
209
50
139
45
188
247
707
182
155
29
237
75
46
263
49
90
64
77
152
100
178
89
233
85
113
108
Np.
Kvk.
S.f.
378
3353
537
11817
242
48
206
683
277
196
140
173
46
65
223
130
104
247
130
231
174
32
661
61
188
223
17
261
7£
159
54
195
222
648
184
177
25
203
80
39
239
45
90
50
86
178
98
180
88
249
94
108
132
M. sp.
B. k.
D. s.
610
5139
928
22731
485
104
460
1108
553
416
266
342
96
144
424
269
194
428
260
413
326
68
1237
111
372
434
42
470
129
298
99
383
469
1355
366
332
54
440
155
85
502
94
180
114
163
330
198
358
177
482
179
221
240
II
Mp.
Mk.
S. m.
9
63
19
726
38
9
17
16
16
13
8
13
5
1
12
5
10
12
6
11
5
3
23
3
12
11
1
10
6
16
6
18
11
34
14
Np.
Kvk.
S. f.
11
M. sp.
B. k.
D. s.
20
93 156
32
522
18
—
11
14
7
4
8
7
2
1
11
4
6
13
5
3
4
3
24
1
11
7
3
8
3
15
8
17
11
26
8
11 5
5 2
22
6
4
22
1
13
8
5
23
8
10
4
10
2
8
5
1
16
—9
2
1
13
11
8
1
8
3
5 5
7| 9
51
1248
ni
Mp.
Mk.
S. m.
796
4786
1030
26 205
Np.
Kvk.
S. f.
970
4387
838
15 307
56 703, 353
9
28
30
23
17
16
20
7
2
23
9
16
25
11
14
9
6
47
4
23
18
4
18
9
31
14
35
22
60
22
16
7
30
11
5
38
1
22
10
6
36
19
18
124 33
715
564
356
300
264
634
335
165
518
342
355
279
394
358
404
108
1347
167
381
304
70
578
131
656
272
340
406
829
399
404
446
182
162
163
346
185
86
M. sp.
B. k.
D. s.
1766
9173
1868
41512
1056
157
1119
1010
538
462
427
980
520
251
393 911
195 537
247! 602
207
224
217
172
486
618
575
576
56 164
961 2 308
67 234
186 567
181 485
44 114
341 919
67 198
373 1 029
120 392
2141 554
190| 596
396
210
358 242
229 85
638, 320
244 125
87 43
724 419
233 107
256 198
386 165
167 67
757 j 392
216 124
338 170
5 161
18
5
10
16
103
466 272
1071 66
370 237
228 179
1225
609
600
314
958
369
130
1143
340
454
551
234
1149
340
508
264
738
173
607
407
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
22.4
II
Np. M. sp. M.p
Kvk.
S. f.
27.8
26.9 42.8
27.2
28.8
38.2
42.7
24. 7 j 39. 5
29.6
25.8
42.3
42.6
41.3
31.7
20.7
12.8
32.2
27.5
28.6
19.8
38.4
24.5
33.0
27.1
24.5
29.6
22.7
31.9
40.1
26.1
26.2
26.7
17.1
59.3
33.2
59.8
59.4
54.1
45.0
32.9
19.7
42.8
35.6
39.5
29.1
B. k.
D. s.
25.5
35.5
32.6
34.7
30.4
38.5
28.6
51.6
49.6
46.5
37.5
25.5
15.4
36.3
31.2
33.0
Mk.
S. m.
0.9
1.0
1.3
1.9
3.9
4.8
1.7
1.6
2.5
2.4
2.0
1.6
1.3
0.4
1.6
1.0
23.9J 2.2
52.9 45.6 2.5
36.2 29.3 1.1
51.2
49.7
35.2
40.2
47.3
48.8
54.3
26.6
42.8
53.0
29.1
13.9 29.7
41.2 2.0
35.8 0.9
28.6 2.0
34.4 1.2
31.8 1.4
38.7 2.1
46.3 2.1
26.2 1.0
33.4 1.3
38.4 3.2
21.9 2.0
19.6 1.9
34.4 45.8 39.4 3.3
37.2 52.5
45.0
30.6
60.6
45.8
29.6 41.7
11.0 22.3
26.4 38.2
23.1 38.1
33.6 47.0
26.1 35.4
17.3 29.6
25.1 30.3
14.0 23.1
30.9 55.9
16.3 30.5
30.8 42.1
33.8 50.3
35.0 45.8
32.9 47.1
43.8
23.2
31.5
57.7
30.9
41.3
Np.
Kvk.
S.f.
0.8
1.2
2i3
1.9
2.9
—
1.8
1.2
1.5
1.1
2.6
1.3
0.9
0.6
1.7
1.2
1.7
2.8
1.4
0.7
1.1
3.3
1.4
0.8
2.9
1.7
4.7
1.3
2.0
2.7
4.4
4.0
43.2 1.7 2.6
51.3 2.2, 2.4
36.7 2.3 2.0
35.0 2.1 1.2
14.4 1.9; 1.8
30.8, 2.5 1.5
29.0 1.8 2.4
38.6 2.9 1.2
29.8 2.2 2.4
M. sp.
B. k.
D. s.
0.8
III
Mp.
Mk.
S. m.
76.7
1.1 72.1
1.8 71.5
1.9 69.3
3.5 71.4
3.3 65.6
1.8 72.5
1.4 56.1
2.1 54.9
1.9 56.3
2.3 66.3
1.5 77.7
1.1 85.9
0.5
1.71.1
2.0
2.7
1.2
1.4
1.0
2.5
1.3
1.1
2.4
1.9
2.5
1.3
2.7
2.3
2.8
3.6
2.0
2.3
2.2
1.7
1.9
2.1
2.0
2.3
2.3
21.6 0.4 — 0.2
27.4 3.6 3.0Î 3.4
16.9 1.7 0.9! 1.5
40.4 2.0 0.6 1.5
21.8 2.5: 2.2
35.6 2.5 4.7
40.5 1.9 2.2
39.7
38.9
50.1
1.6 0.5
1.4 1.5
1.0
26.4 1.0
36.2 2.0
1.8
1.4
2.4
3.4
2.0
1.1
1.5
1.4
1.2
2.8 2.4
67.4
70.9
70.4
78.0
59.1
Np.
Kvk.
S.f.
71.4
56.0
59.5
55.4
57.6
40.7
65.0
39.0
39.1
44.8
52.4
65.8
79.4
56.6
62.7
59.3
69.2
44.3
74.4 62.4
M. sp.
B. k.
D.s.
73.7
63.4
65.6
63.4
66.1
58.2
69.6
47.0
48.3
51.6
60.2
73.0
83.5
63.2
67.1
65.9
74.1
51.7
69.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
65.0 48.1 57.4120
72.0 49.2; 63.2 2l
73.5 61.5 68.922
69.2: 58.4 64.3 23
75.9 51.9 67.124
66.0 48.3 58.9 25
57.8 44.0 51.8 26
72.9
72.5
70.1
80.9
84.2
62.3
61.1
52.8
67.1
68.3
87.1
71.1
75.1
63.5
71.7
82.3
71.3
84.3
67.1
81.2
66.7
64.3
63.4
65.7
55.2
75.8
66.5
68.7 71.3 27
55.9 65.3^28
45.0 58.929
68.2
65.9
50.2
44.9
37.0
52.2
57.1
75.9
60.3
59.5
51.8
62.2
70.4
66.7
76.0
43.5
67.3
53.2
47.5
53.7
51.4
75.8 30
77.6 3l
57.0 32
54.8
46.4
61.1
63.3
83.7
67.1
69.0
59.1
33
34
35
36
37
38
39
40
67.9 4l
78.2 42
69.2;43
81.6 44
58.1
75.8
61.0
57.5
45
46
47
48
59.2'49
59.6 50
40.5 48.5 5l
67.7 72.4 52
55.9 61.4 53
(Jatk. — Suite) 12 13 (Forts. — Suite)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Vanaja (Vana)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen k: la — Riihimäki kp
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Viipuri — • Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
Pyhtää — Pvttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan k:la — Kouvola kp
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Antrea (S:t Andrea3)
Vuoksenranta
Nuijamaa
Viipurin mlk — Viborgs Ik
Vahviala
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
878
726
1879
1887
1850
2544
1024
1346
3640
685
1624
2221
1351
139 978
18721
11570
849
471
677
672
4482
121 257
1272
4713
51
2452
2444
1225
1994
2236
886
206
131
4955
1115
1823
2293
1403
580
1952
920
1565
3819
1332
2193
3195
2205
823
994
6605
1361
Naisia
Kvinnor
Femmes
1015
742
2096
1983
2046
3007
1128
1475
4089
773
1780
2354
1432
157 663
25 717
16926
1289
611
1168
1124
4599
131 946
1351
5074
69
2624
2607
1192
2266
2358
806
251
138
5418
1150
1938
2391
1617
570
1994
1069
1784
4020
1489
2467
3293
2423
827
991
7774
1469
Yhteensä
Summa
Total
1893
1468
3975
3870
3896
5551
2152
2821
7729
1458
3404
4575
2783
297 641
44438
28496
2138
1082
1845
1796
9081
253203
2623
9787
120
5076
5051
2417
4260
4594
1692
457
269
10 373
2265
3761
4684
3020
1150
3946
1989
3349
7839
2821
4660
6488
4628
1650
1985
14379
2830
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
494
375
1095
1018
842
1210
609
630
1568
333
801
1056
594
82061
11483
7518
589
260
436
443
2237
70578
766
2274
30
1414
1656
767
1339
1226
493
81
100
2927
779
1264
1421
861
267
1262
634
994
2494
904
1177
1713
1344
623
527
3910
908
Np.
Kvk.
S. f.
456
226
922
760
633
1038
484
474
1301
226
494
668
417
63095
12278
8417
651
246
501
588
1875
50817
636
2030
31
1117
1369
472
1010
765
245
76
83
2361
591
845
906
785
118
792
496
617
1873
546
823
1281
933
482
293
3556
663
M. sp.
B. k.
D. s.
950
601
2017
1778
1475
2248
1093
1104
2869
559
1295
1724
1011
145 156
23761
15935
1240
506
937
1031
4112
121 395
1402
4304
61
2531
3025
1239
2349
1991
738
157
183
5288
1370
2109
2327
1646
385
2054
1130
1611
4367
1450
2000
2994
2277
1105
820
7466
1571
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
56.3
51.7
58.3
53.9
45.5
47.6
59.5
46.8
43.1
48.6
49.3
47.5
44.0
58.6
61.3
65.0
69.4
55.2
64.4
65.9
49.9
58.2
60.2
48.2
58.8
57.7
67.8
62.6
67.2
54.8
55.6
39.3
76.3
59.1
69.9
69.3
62.0
61.4
46.0
64.7
68.9
63.5
65.3
67.9
53.7
53.6
61.0
75.7
53.0
59.2
66.7
Np.
Kvk.
S. f.
44.9
30.5
44.0
38.3
30.9
34.5
42.9
32.1
31.8
29.2
27.8
28.4
29.1
40.0
47.7
49.7
50.5
40.3
42.9
52.3
40.8
38. s
47.1
40.0
44.9
42.6
52.5
39.6
44.6
32.4
30.4
30.3
60.1
43.6
51.4
43.6
37.9
48.5
20.7
39.7
46.4
34.6
46.6
36.7
33.4
38.9
38.5
58.3
29.6
45.7
45.1
M. sp.
B.k.
D. s.
5C.2
40.9
50.7
45.9
37.9
40.5
50.8
39.1
37.1
38.3
38.0
37.7
36.3
48.8
53. 6
55.9
58.0
46.8
50.8
57.4
45.3
47.9
53.5
44.0
50.8
49.9
59.9
51.3
55.1
43.3
43.6
34.4
68.0
51.0
60.5
56.1
49.7
54.5
33.5
52.1
56.8
48.1
55.7
51.4
42.9
46.1
49.2
67.0
41.3
51.9
55.5
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
8. m.
4
4
3
4
6
1
8
3
5
1
392
34
21
3
2
1
7
358
4
9
13
5
7
13
8
5
10
2
9
11
2
11
5
6
17
5
6
10
4
7
1
17
5
Np.
Kvk.
S. f.
2
2
1
2
1
1
4
4
1
300
50
38
4
3
1
4
250
2
4
1
2
2
3
4
4
2
1
8
1
2
4
2
1
4
2
3
7
5
6
5
2
2
5
27
5
M. sp.
B.k.
D. s.
6
6
4
6
7
2
12
7
6
1
692
84
59
4
3
5
2
11
608
6
13
1
15
7
10
17
12
7
1
18
3
11
15
4
1
15
7
9
24
10
12
15
6
9
6
44
10
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
490
371
1092
1014
836
1210
608
630
1560
333
798
1051
593
81669
11449
7497
589
257
434
442
2230
70220
762
2265
30
1401
1651
760
1326
1218
488
81
100
2917
777
1255
1410
859
267
1251
629
988
2477
899
1171
1703
1340
616
526
3893
903
Np.
Kvk.
8. f.
454
M. sp.
B. k.
D.s.
944
224 595
921 2 013
758 1 772
632 1 468
1 038 2 248
483 1 091
474 1 104
1 297| 2 857
2261 559
490 1 288
667 1 718
417
62795
12228
8379
647
246
498
587
1871
50567
634
2026
30
1115
1367
469
1006
761
243
76
82
2353
590
843
902
783
117
788
494
614
1866
541
817
1276
931
480
288
3529
658
1010
144464
23677
15876
1236
503
932
1029
4101
120 787
1396
4291
60
2516
3018
1229
2332
1979
731
157
182
5270
1367
2098
2312
1642
384
2039
1123
1602
4343
1440
1988
2979
2271
1096
814
7422
1561
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
181
67
495
290
235
226
136
185
406
38
212
243
235
17519
2310
1158
73
44
99
130
806
15209
212
1022
3
650
832
230
474
167
90
—2
776
148
131
273
155
67
201
93
176
614
254
389
486
273
179
84
923
191
Np.
Kvk.
S. f.
214
62
560
290
275
250
160
220
M. sp.
B. k.
D. s.
395
129
1055
580
510
476
296
405
556 962
49
210
313
198
20815
3117
1610
142
54
133
194
984
17698
243
1309
2
767
1023
284
646
133
80
—
3
1034
197
152
338
224
59
202
169
212
748
261
442
536
304
224
76
1091
213
87
422
556
433
38334
5427
2768
215
98
232
324
1790
32 907
455
2331
5
1417
1855
514
1120
300
170
—
5
1810
345
283
611
379
126
403
262
388
1362
515
831
1022
577
403
160
2014
404
il
Mp.
Mk.
8. m.
6
9
14
17
8
12
9
9
44
7
22
26
12
1063
97
44
5
1
8
6
33
966
16
39
—23
25
14
29
12
11
—
—48
8
4
27
9
3
24
11
14
47
28
25
19
19
7
2
43
13
Np.
Kvk.
S. f.
4
Q
14
13
16
21
6
13
27
6
8
15
7
939
132
77
14
2
7
9
23
807
11
29
—
19
11
11
13
9
7
2
1
36
14
10
17
14
3
19
12
13
28
13
11
30
16
9
5
44
16
M. sp.
B.k.
D. s.
10
11
28
30
24
33
15
22
71
13
30
41
19
2002
229
121
19
3
15
15
56
1773
27
68
—42
36
25
42
21
18
2
1
84
22
14
44
23
6
43
23
27
75
41
36
49
35
16
7
87
29
ni
Mp.
Mk.
S. m.
303
295
583
707
593
972
463
436
1110
288
564
782
346
63087
9042
6295
511
212
327
306
1391
54045
534
1204
27
728
794
516
823
1039
387
81
98
2093
621
1120
1110
695
197
1026
525
798
1816
617
757
1198
1048
430
440
2927
699
Np.
Kvk.
S. f.
236
160
347
455
341
767
317
241
714
171
272
339
212
41041
8979
6692
491
M. sp.
B.k.
D. s.
539
455
930
1162
934
1739
780
677
1824
459
836
1121
558
104 128
18021
12987
1002
1901 402
358
384
864
32062
380
688
28
329
333
174
347
619
156
74
78
1283
379
681
547
545
55
567
313
389
1090
267
364
710
611
247
207
2394
429
685
690
2255
86107
914
1892
55
1057
1127
690
1170
1658
543
155
176
3376
1000
1801
1657
1240
252
1593
838
1187
2906
884
1121
1908
1659
677
647
5321
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
37.0
18.1
45.3
28.6
28.1
18.7
22.4
29.4
26.0
11.4
26.6
23.1
39.6
21.5
20. 2
15.4
12.4
17.1
22.8
29.4
36.1
21.7
27.8
45.1
10.0
46.4
50.4
30.3
35.7
13.7
18.4
—
2.0
26.6
19.1
10.4
19.4
18.0
25.1
16.1
14.8
17.8
24.8
28.3
33.2
28.5
20.4
29.1
16.0
23.7
1128 21.2
Np. M. sp.
Kvk.
S. f.
47.1
27.7
60.8
38.3
43.5
24.1
33.1
46.4
42.9
21.7
42.9
46.9
47.5
33.1
25.5
19.2
21.9
22.0
26.7
33.1
52.6
35.0
38.3
64.6
6.7
68.8
74.8
60.6
64.2
17.5
32.9
—
3.7
44.0
33.4
18.0
37.5
28.6
50.4
25.6
34.2
34.5
40.1
48.2
54.1
42.0
32.7
46.7
26.4
30.9
32.4
B.k.
D. S.
41.8
21.7
52.4
32.7
34.8
21.2
27.1
36.7
33.7
15.6
32.8
32.4
42.9
26.5
22.9
17.4
17.4
19.5
24.9
31.5
43.6
27.2
32.6
54.3
8.3
56.3
61.5
41.8
48.0
15.1
23.2
—2.7
34.3
25.2
13.5
26.4
23.1
32.8
19.8
23.3
24.2
31.4
35.8
41.8
34.3
25.4
36.8
19.6
27.1
25.9
il
Mp.
Mk.
8. m.
1.2
2.4
1.3
1.7
1.0
1.0
1.5
1.4
2.8
2.1
2.7
2.5
2.0
1.3
0.8
0.6
0.8
0.4
1.8
1.4
1.5
1.3
2.1
1.7
1.6
1.5
1.8
2.2
1.0
2.3
—
Np.
Kvk.
S. f.
0.9
0.9
1.5
1.7
2.5
2.0
1.2
2.7
2.1
2.6
1.6
2.3
1.7
1.5
1.1
0.9
2.2
M. sp.
B.k.
D. s.
1.1
1.8
1.4
1.7
1.6
1.5
1.4
2.0
2.5
2.3
2.3
2.4
1.9
1.4
1.0
0.8
1.5
0.8 0.6
1.4
1.5
1.2
1.6
1.7
1.4
—
1.7
0.8
2.3
1.3
1.2
2.9
2.6
1.2
1.6 1.5
1.0 2.4
0.3 1.2
1.9
1.1
1.1
1.9
1.7
1.4
1.9
3.1
2.1
1.1
1.4
1.1
0.4
1.1
1.4
1.9
1.8
1.6
1.5
1.4
1.5
1.9
1.6
—
1.7
1.2
2.0
III
Mp.
Mk.
8. m.
61.8
79.5
53.4
69.7
70.9
80.3
76.1
69.2
71.2
86.5
70.7
74.4
58.4
77.2
79.0
84.0
86.8
82.5
75.4
69.2
62.4
77.0
70.1
53.2
90.0
52.0
48.1
67.9
l.s| 62.1
1.1 85.3
2.5J 79.3
1.3 100.0
0.6 98.0
Np.
Kvk.
8. f.
52.0
M. sp.
B.k.
D. s.
57.1
71.4 76.5
37.7 46.2
60.0 65.6
54.0 63.6
73.9 77.3
65.71 71.5
50.9: 61.3
55.0 63.8
75.7
55.5
50.8
50.8
65.4
73.4
79.9
75.9
77.2
71.9
65.4
46.2
63.4
60.0
34.0
93.3
29.5
24.4
37.1
34.5
81.3
64.2
82.1
64.9
65.2
55.2
72.1
76.1
81.8
81.1
79.9
73.5
67.0
55.0
71.3
65.5
44.1
91.7
42.0
37.3
56.2
50.2
83.8
74.3
97.4 98.7
95.1 96.7
1.6 71.8 54.5 64.1
1.6 79.9 64.2 73.2
0.7: 89.3, 80.8 85.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1.9 78.7 60.6 71.7 37
1.4 80.9 69.6 75.5 38
2.6 1.6 73.8 47.0 65.6 39
2.4
2.4
2.1
1.5
2.4
1.3
2.4
1.7
1.9
1.7
1.3
2.4
2.11 82.0 72.0 78.1 40
2.1 83.5 63.4 74.6 4l
1.7 80.8 63.4 74.1 42
1.7 73.3 58.4 66.9 43
2.s' 68.6
1.8 64.7
1.6 70.4
1.5
1.4
0.9
1.2
1.8
78.2
69.8
83.6
75.2
49.4 61.4 44
44.6 56.4 45
55.6 64.146
65.e: 73.147
51.4 61.848
71.0! 79.5 49
67.8 71.7
77.41 65.2 72.3
50
51
(Jatk. - Suite) 14 lö (Forts. - Suite)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Johannes (S: t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Koiviston k:la — Koivisto kp
Seiskari (Seitskär)
Lavansaari
Kuolemajärvi . .
Uusikirkko (Nykyrka)
Kanneljärvi
Kivennapa
Terijoki
Muola
Äyräpää
Kvvrölä
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms Ik
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan k:la — Lahdenpohja kp.. .
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sordavala Ik
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Mikkeli S:t Michel
Heinola •>
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Communes
Heinolan mlk. — Heinola Ik
Hartola (Gustav Adolfs)
Luhanka
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
2364
2347
515
194
296
1523
2703
900
2699
2025
2778
1297
412
899
1828
608
1339
1338
1134
1716
1814
807
1043
1943
2617
2501
922
589
1856
211
1460
4617
1537
1246
1369
558
1677
743
2755
2689
2645
49713
3593
2124
452
1017
46120
1459
2410
1562
567
Naisia
Kvinnor
Femmes
2368
2434
601
236
355
1453
3039
1066
3101
2341
3094
1413
505
982
2081
730
1610
1566
1280
1950
2077
880
1227
2131
2798
2858
1073
674
2104
255
1501
4990
1654
1385
1412
595
1731
718
2472
2894
2892
52082
4907
2895
569
1443
47175
1506
2223
1538
591
Yhteensä
Summa
Total
4732
4781
1116
430
651
2976
5742
1966
5800
4366
5872
2710
917
1881
3909
1338
2949
2904
2414
3666
3891
1687
2270
4074
5415
5359
1995
1263
3960
466
2961
9607
3191
2631
2781
1153
3408
1461
5227
5583
5537
101 795
8500
5019
1021
2460
93295
2965
4633
3100
1158
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
1457
1420
321
131
180
845
1648
630
1334
913
1456
795
184
609
1124
421
778
921
635
1070
1013
457
676
1092
1268
1445
598
402
1125
133
754
2691
900
750
821
294
784
346
1045
1540
1417
25743
2065
1197
207
661
23678
594
1118
819
267
Np.
Kvk.
S. f.
991
1057
271
139
165
574
1125
439
884
796
1008
572
115
442
793
329
536
611
433
803
705
297
437
765
897
955
359
317
871
123
548
1860
637
485
485
159
449
253
601
881
855
16231
2043
1126
211
706
14188
424
708
496
122
M. sp.
B. k.
D. s.
2448
2477
592
270
345
1419
2773
1069
2218
1709
2464
1367
299
1051
1917
750
1314
1532
1068
1873
1718
754
1113
1857
2165
2400
957
719
1996
256
1302
4551
1537
1235
1306
453
1233
599
1646
2421
2272
41974
4108
2323
418
1367
37866
1018
1826
1315
389
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
61.6
60.5
62.3
67.5
60.8
55.5
61.0
70.0
49.4
45.1
52.4
61.3
44.7
67.7
61.5
69.2
58.1
68.8
56.0
62.4
55.8
56.6
64.8
56.2
48.5
57.8
64.9
68.3
60.6
63.0
51.6
58.3
58.6
60.2
60.0
52.7
46.8
46.6
37.9
57.3
53.6
51.8
57.5
56.4
45.8
65.0
51.3
40.7
46.4
52.4
47.1
Np.
Kvk.
S. f.
41.8
43.4
45.1
58.9
46.5
39.5
37.0
41.2
28.5
34.0
32.6
40.5
22.8
45.0
38.1
45.1
33.3
39.0
33.8
41.2
33.9
33.8
35.6
35.9
32.1
33.4
33.5
47.0
41.4
48.2
36.5
37.3
38.5
35.0
34.3
26.7
25.9
35.2
24.3
30.4
29.6
31.2
41.6
38.9
37.1
48.9
30. i
28.2
31.8
32.2
20.6
M. sp.
B.k.
D. s.
51.7
51.8
53.0
62.8
53.0
47.7
48.3
54.4
38.2
39.1
42.0
50.4
32.6
55.9
49.0
56.1
44.6
52.8
44.2
51.1
44.2
44.7
49.0
. 45.6
40.0
44.8
48.0
56.9
50.4
54.9
44.0
47.4
48.2
46.9
47.0
39.3
36.2
41.0
31.5
43.4
41.0
41.2
48.3
46.3
40.9
55.6
40. e
34.3
39.4
42.4
33.6
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
10
9
1
2
3
9
3
6
1
4
3
2
3
4
3
6
5
2
6
4
10
7
4
3
15
7
2
2
1
9
1
4
2
13
180
5
3
1
1
175
2
9
5
2
Np.
Kvk.
8. f.
4
9
3
2
3
1
3
2
4
7
7
1
2
2
2
7
4
2
8
6
1
4
2
3
5
1
2
1
4
10
u
1
1
6
2
4
1
5
110
6
4
2
104
2
3
1
M. sp.
B.k.
D. s.
14
18
3
3
5
4
12
5
10
8
11
4
2
4
2
10
8
5
14
11
3
10
6
13
12
1
6
1
7
25
9
2
3
2
15
3
8
3
18
290
11
1
1
3
279
4
12
6
2
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
8. m.
1447
1411
321
130
178
842
1639
627
1328
912
1452
792
184
609
1122
421
775
Np.
Kvk.
S. f.
987
1048
268
137
162
573
1122
437
880
789
1001
571
115
440
791
327
529
917| 607
632
1064
1008
457
674
1086
1264
1435
591
402
1121
133
751
2676
893
748
819
293
775
345
1041
1538
1404
25503
2060
1194
206
660
23 503
592
1109
814
265
431
795
699
297
436
761
895
952
354
316
869
122
544
1850
635
485
484
158
443
251
597
880
850
16121
2037
1122
211
704
14 084
422
705
495
122
M. sp.
B.k.
D. R.
2434
2459
589
267
340
1415
2761
1064
2208
1701
2453
1363
299
1049
1913
748
1304
1524
1063
1859
1707
754
1110
1847
2159
2387
945
718
1990
255
1295
4526
1528
1233
1303
451
1218
596
1638
2418
2254
41684
4097
2316
417
1364
37587
1014
1814
1309
387
.Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
8. m.
321
180
69
6
10
81
120
73
190
91
197
93
3
78
169
57
91
165
154
279
291
47
134
260
232
333
49
109
275
22
97
452
301
89
185
45
161
56
107
79
363
5245
360
213
39
108
4885
206
281
201
58
Np.
Kvk.
S. f.
295
191
73
7
2
94
95
68
244
133
189
97
1
81
218
74
115
188
195
337
340
41
124
278
260
385
61
168
347
31
101
499
314
89
176
41
199
58
102
81
334
5659
489
276
70
143
5170
249
335
200
43
M. sp.
B.k.
D. s.
616
371
142
13
12
175
215
141
434
224
386
190
4
159
387
131
206
353
349
616
631
88
258
538
492
718
110
277
622
53
198
951
615
178
361
86
360
114
209
160
697
10904
849
489
109
251
10 055
455
616
401
101
il
Mp.
Mk.
8. m.
9
11
8
2
4
10
14
6
20
14
10
7
1
7
26
7
8
15
6
14
25
6
16
15
15
20
2
5
17
—
4
26
15
10
9
5
20
3
12
7
15
489
20
13
2
5
469
15
27
21
8
Np.
Kvk
S. f.
12
13
7
2
4
O
20
1
M. sp.
B.k.
D. s.
21
24
15
4
8
15
34
7
19 39
15
9
3
29
19
10
— 1
5
21
12
47
6 13
8
14
3
16
12
6
8
11
13
18
4
4
20
2
2
23
14
8
6
3
8
6
8
10
15
351
33
20
7
6
318
8
23
9
7
16
29
9
30
37
12
24
26
28
38
6
9
37
2
6
49
29
18
15
8
28
9
20
17
30
840
53
33
9
11
787
23
50
30
15
ni
Mp.
Mk.
S. m.
1117
1220
244
122
164
751
1505
548
1118
807
1245
692
180
524
927
357
676
737
472
771
692
404
524
811
1017
1082
540
288
829
111
650
2198
577
649
625
243
594
286
922
1452
1026
19829
1680
968
165
547
18149
371
801
592
199
Np.
Kvk.
S. f.
680
844
188
128
156
474
1007
368
617
641
803
471
114
354
552
247
406
405
233
442
347
250
304
472
622
549
289
144
502
89
441
1328
307
388
302
114
236
187
487
789
501
10111
1515
826
134
555
8596
165
347
286
72
M. sp.
B.k.
D. s.
1797
2064
432
250
320
1225
2512
916
1735
1448
2048
1163
294
878
1479
604
1082
1142
705
1213
1039
654
828
1283
1639
1631
829
432
1331
200
1091
3526
884
1037
927
357
830
473
1409
2241
1527
29940
3195
1794
299
1102
26745
536
1148
878
271
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I II
Mp.
Mk.
S. m.
22.2
12.7
21.5
4.6
5.6
9.6
7.3
11.6
14.3
10.0
13.6
11.7
1.6
12.8
15.1
13.5
11.8
18.o
24.4
26.2
28.9
10.3
19.9
23.9
18.3
23.2
8.3
27.1
24.5
16.5
12.9
16.9
33.7
11.9
22.6
15.4
20.8
16.2
10.3
5.1
25.8
20.5
17.5
17.8
18.9
16.4
20.8
34.8
25.4
24.7
21.9
Np.
Kvk.
S. f.
29.9
18.2
27.2
5.1
1.2
16.4
8.5
15.6
27.7
16.9
18.9
17.0
0.9
18.4
27.6
22.6
21.7
31.0
45.2
42.4
48.6
13.8
28.5
36.5
29.0
40.4
17.2
53.1
39.9
25.4
18.6
27.0
49.5
18.4
36.4
25.9
44.9
23.1
17.1
9.2
39.3
35.1
24.o
24.6
33.2
20.3
36.7
59.0
47.5
40.4
35.3
M. sp.
B.k.
D. s.
25.3
15.1
24.1
4.9
3.5
12.4
7.8
13.3
19.6
13.2
15.7
14.0
1.4
15.2
20.2
17.5
15.8
23.2
32.8
33.1
37.0
11.7
23.2
29.1
22.8
30.1
11.7
38.6
31.3
20.8
15.3
21.0
40.2
14.4
27.7
19.1
29.6
19.1
12.8
6.6
30.9
26.2
20. 7
21.1
26.1
18.4
26. 8
44.9
34.0
30.6
26.1
Mp.
Mk.
S. m.
0.6
0.8
2.5
1.5
2.3
1.2
0.9
1.0
1.5
1.5
0.7
0.9
0.6
1.2
2.3
1.7
1.0
1.6
0.9
1.3
2.5
1.3
2.4
1.4
1.2
1.4
0.3
1.2
1.5
0.5
1.0
1.7
1.3
1.1
1.7
2.6
0.9
1.1
0.5
1.1
1.9
1.0
1.1
1.0
0.7
2.0
2.5
2.4
2.6
3.0
Np.
Kvk.
S. f.
1.2
1.3
2.6
1.5
2.5
M. sp.
B.k.
D. s.
0.9
1.0
2.6
1.5
2.4
0.9 1.0
1.8 1.2
0.2 0.6
2.2 1.8
1.9 1.7
0.9 0.8
0.5 0.7
1.1
2.6
1.8
1.5
2.3
0.7
2.0
1.7
2.0
1.8
1.5
1.5
1.9
1.1
1.3
2.3
1.6
0.3
1.2
2.2
1.6
1.2
1.9
1.8
2.4
1.3
1.1
1.8
2.2
1.6
1.8
3.3
0.9
2.3
1.9
3.3
1.8
5.7
0.3
1.1
2.5
1.7
1.2
1.9
0.9
1.6
2.1h 6
2.2
1.4
1.3
1.6
0.6
1.2
1.8
0.8
0.5
1.1
1.9
1.5
1.2
1.8
2.3
1.5
1.2
0.7
1.3
2.0
1.3
1.4
2.2
0.8
2.1
2.3
2.7
2.3
3.9
III
Mp.
Mk.
S. m.
77.2
86.5
76.0
93.9
92.1
89.2
91.8
87.4
84.2
88.5
85.7
87.4
97.8
86.0
82.6
84.8
87.2
80.4
74.7
72.5
68.6
88.4
77.7
74.7
80.5
75.4
91.4
71.7
74.0
83.5
86.6
82.1
64.6
86.8
76.3
82.9
76.6
82.9
88.6
94.4
73.1
77.6
81.5
81.1
80.1
82.9
77.2
62.7
72.2
72.7
75.1
Np.
Kvk.
S. f.
68.9
80.5
M. sp.
B.k.
D. s.
73.8
83.9
70.2; 73.3
93.4 93.6
96.3 94.1
82.7 86.6
89.7 91.0
84.2 86.1
70.1 78.6
81.2 85.1
80.2 83.5
82.5 85.3
99.1 98,3
80.5 83.7
69.8 77.3
75.6 80.8
76.8 83.0
66.7 74.9
54.1 66.3
55.6 65.3
49.7 60.9
84.2, 86.7
69.7
62.0
74.6
69.5
69.5 75.9
57.7 68.3
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1»
19
20
21
22
23
24
25
26
81.7 87.7 27
45.6 60.2128
57.8
73.0
81.1
71.8
48.3
80.0
62.4
66.9 29
78.4 30
84.2
77.9
57.9
84.1
71.1
72. 2 i 79.1
53.3i 68.1
74.5
81.6
89.7
58.9
62.7
74.4
73.6
63.5
78.8
61.0
39.1
49.2
57.8
59.0
79.4
86.0
92.7
67.8
71.8
31
32
33
34
35
3G
37
38
39
40
41
42
78.0 43
77.5
71.7
80.8
71.1
52.8
63.3
67.1
70.0
44
45
46
47
48
49
50
51
(Jatk. — Suite) 16 17 (Forts. - Suite)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels 1k
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki .
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd — Communes
rurales
Leppävirta
Varkauden k:la — Varkaus kp
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio Ik
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Riistavesi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik
Vieremä
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
477
1457
2612
1097
1778
828
3129
1715
2950
972
2461
793
747
1540
3105
1565
1614
2778
1715
792
702
712
1988
588
2007
85662
6661
4694
1190
677
79101
2929
2078
1998
1875
1444
1095
1136
1240
927
2213
1075
903
1553
604
1294
2665
1011
2596
2670
1351
Naisia
Kvinnor
Femmes
476
1487
2681
1135
1823
833
3169
1743
2792
967
2566
804
703
1684
3172
1600
1698
2896
1822
932
711
727
1996
653
2247
89099
9023
6467
1653
903
80076
3023
2351
2038
1867
1415
1059
1091
1223
847
2378
1157
914
1574
646
1338
2588
1006
2612
2829
1349
Yhteensä
Summa
Total
953
2944
5293
2232
3601
1661
6298
3458
5742
1939
5027
1597
1450
3224
6277
3165
3312
5674
3537
1724
1413
1439
3984
1241
4254
174 761
15584
11161
2843
1580
159177
5952
4429
4036
3742
2859
2154
2227
2463
1774
4591
2232
1817
3127
1250
2632
5253
2017
5208
5499
2700
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
221
680
1122
558
883
446
1435
872
1332
488
1288
467
357
798
1485
728
921
1912
972
495
433
377
987
334
1289
43949
3706
2626
633
447
40 243
1647
1307
1040
991
788
604
734
682
555
1104
641
549
724
357
678
1297
430
1486
1432
772
Np.
Kvk.
S. f.
107
430
606
297
461
282
850
415
698
259
739
289
181
492
742
417
597
1454
639
329
273
238
545
203
895
27333
3360
2437
548
375
23 973
1046
904
725
566
497
345
457
494
296
726
405
360
394
237
419
762
207
835
862
450
M. sp.
B.k.
D. s.
328
1110
1728
855
1344
728
2285
1287
2030
747
2027
756
538
1290
2227
1145
1518
3366
1611
824
706
615
1532
537
2184
71282
7066
5063
1181
822
64216
2693
2211
1765
1557
1285
949
1191
1176
851
1830
1046
909
'1118
594
1097
2059
637
2321
2294
1222
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
46.3
46.7
43.0
50.9
49.7
53.9
45.9
50.8
45.2
50.2
52.3
58.9
47.8
51.8
47.8
' 46.5
57.1
68.8
56.7
62.5
61.7
52.9
49.6
56.8
64.2
51.3
56.6
55.9
53.2
66.0
50.9
56.2
62.9
52.1
52.9
54.6
55.2
64.6
55.0
59.9
49.9
59.6
60.8
46.6
59.1
52.4
48.7
42.5
57.2
53.6
57.1
Np.
Kvk.
S.f.
22.5
28.9
22.6
26.2
25.3
33.9
26.8
23.8
25.0
26.8
28.8
35.9
25.7
29.2
23.4
26.1
35.2
50.2
35.1
35.3
38.4
32.7
27.3
31.1
39.8
30.7
37.2
37.7
33.2
41.5
29.9
34.6
38.5
35.6
30.3
35.1
32.6
41.9
40.4
34.9
30.5
35.0
39.4
25.0
36.7
31.3
29.4
20.6
32.0
30.5
33.4
M. sp
B.k.
D. s.
34.4
37.7
32.6
38.3
37.3
43.8
36.3
37.2
35.4
38.5
40.3
47.3
37.1
40.0
35.5
36.2
45.8
59.3
45.5
47.8
50.0
42.7
38.5
43.3
51.3
40.8
45.3
45.4
41.5
52.0
40.3
45.2
49.9
43.7
41.6
44.9
44.1
53.5
47.7
48.0
39.9
46.9
50.0
35.8
47.5
41.7
39.2
31.6
44.6
41.7
45.3
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
2
8
c
7
3
2
c
8
8
3
6
10
3
4
7
5
6
18
12
3
6
3
8
7
271
15
12
2
1
256
18
9
7
7
6
2
5
5
3
18
6
3
4
4
2
12
10
12
8
3
Np.
Kvk.
S.f.
3
5
7
6
7
5
10
4
2
2
3
2
1
7
4
2
6
9
6
1
• J
4
175
19
16
1
2
156
6
3
3
1
4
1
2
2
2
7
3
1
5
3
1
8
4
9
1
3
M. sp.
B.k.
D. s.
5
13
16
13
10
7
19
12
10
5
9
12
4
11
11
7
12
27
18
4
7
4
8
11
446
34
28
3
3
412
24
12
10
8
10
3
7
7
5
25
9
4
9
7
3
20
14
21
9
6
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
8. m.
219
672
1113
551
880
444
1426
864
1324
485
1282
457
354
794
1478
723
915
1894
960
492
427
374
979
334
1282
43678
3691
2614
631
446
39987
1629
1298
1033
984
782
602
729
677
552
1086
635
546
720
353
676
1285
420
1474
1424
769
Np.
Kvk.
8. f.
104
425
599
291
454
277
840
411
696
257
736
287
180
485
738
415
591
1445
633
328
272
237
545
203
891
27158
3341
2421
547
373
23 81 7
1040
901
722
565
493
344
455
492
294
719
402
359
389
234
418
754
203
826
861
447
M. sp.
B. k.
D. s.
323
1097
1712
842
1334
721
2266
1275
2020
742
2018
744
534
1279
2216
1138
1506
3339
1593
820
699
611
1524
537
2173
70836
7032
5035
1178
819
63804
2669
2199
1755
1549
1275
946
1184
1169
846
1805
1037
905
1109
587
1094
2039
623
2300
2285.
1216
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
38
145
176
84
155
83
262
96
262
120
281
42
73
140
293
128
182
425
232
111
111
55
269
47
329
8195
727
529
121
77
7468
423
433
347
209
198
163
269
259
157
221
95
65
86
62
93
222
168
295
258
77
Np.
Kvk.
S. f.
26
153
197
83
184
91
261
97
288
117
272
54
72
141
245
134
192
500
260
128
119
68
245
52
364
8411
1001
758
149
M. sp.
B. k.
D. s.
64
298
373
167
339
174
523
193
550
237
553
96
145
281
538
*262
374
925
492
239
230
123
514
99
693
16606
1728
1287
270
94 171
741014878
413 836
480 913
421
191
212
164
280
300
146
265
121
88
69
88
115
204
130
255
245
114
768
400
410
327
549
559
303
486
216
153
155
150
208
426
298
550
503
191
il
Mp.
Mk.
8. m.
3
15
24
18
19
15
35
15
29
11
18
7
5
15
28
15
22
22
10
13
3
1
16
8
31
680
48
34
6
8
632
29
20
18
21
13
12
13
10
12
20
17
5
11
10
12
18
8
15
17
13
Np.
Kvk.
S.f.
5
11
13
8
12
2
22
7
12
7
14
6
1
16
20
10
14
23
10
11
10
3
14
3
17
573
74
57
7
10
499
22
17
11
13
18
8
9
8
8
17
6
5
7
5
12
22
5
9
25
7
M. sp.
B. k.
D. s.
8
26
37
26
31
17
57
22
41
18
32
13
6
31
in
Mp.
Mk.
S. m.
178
512
913
449
706
346
1129
753
1033
354
983
Np.
Kvk.
8. f.
73
261
389
200
258
184
557
307
396
133
450
408 227
276 107
639
48 1157
25 580
36
45
711
1447
20 718
24
13
4
30
11
48
1253
122
91
13
18
1131
51
37
29
34
31
20
22
18
20
37
23
10
18
15
24
40
13
24
42
20
328
473
271
385
M. sp.
B.k
D. S.
251
773
1302
649
964
530
1686
1060
1429
487
1433
635
383
967
1630
851
1096
922 2 369
363
368 189
313
318
694
279
922
34803
2916
2051
504
361
31887
1177
845
668
754
571
427
447
408
383
845
523
476
623
281
571
1045
244
1164
1149
679
143
166
286
148
510
18174
2266
1606
391
269
15 908
605
404
290
361
263
172
166
184
140
437
275
266
313
141
291
528
68
562
591
326
1081
557
456
484
980
427
1432
52977
5182
3657
895
630
47795
1782
1249
958
1115
834
599
613
592
523
1282
798
742
936
422
862
1573
312
1726
1740
1005
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
17.3
21.6
15.8
15.2
17.6
18.7
18.4
11.1
19.8
24.7
21.9
9.2
20.6
17.6
19.8
17.7
19.9
22.4
24.2
22.6
26.0
14.7
27.5
14.1
25.7
18.8
19.7
20.2
19.2
17.3
18. 7
26.0
33.4
33.6
21.3
25.3
27.1
36.9
38.2
28.4
20.4
14.9
11.9
12.0
17.6
13.7
17.3
40.0
20.0
18.1
10.0
Np.
Kvk.
S.f.
25.0
36.0
32.9
28.5
40.5
32.9
31.1
23.6
41.4
45.5
37.0
18.8
40.0
29.1
33.2
32.3
32.5
34.6
41.1
39.0
43.7
28.7
45.0
25.6
40.9
31.o
30.0
31.3
27.2
25.2
31.1
39.7
53.3
58.3
33.8
43.0
47.7
61.5
61.0
49.7
36.8
30.1
24.5
17.7
37.6
27.5
27.1
64.0
M. sp.
B.k.
D. 8.
19.8
27.1
21.8
19.8
25.4
24.1
23.1
15.1
27.2
32.0
27.4
12.9
27.2
22.0
24.3
23.0
24.8
27.7
30.9
29.2
32.9
20.1
33.7
18.4
31.9
23.4
24. 6
25.6
22.9
20.9
23.3
31.3
41.5
43.8
25.8
32.2
34.6
46.4
47.8
35.8
26.9
20.8
16.9
14.0
25.5
19.0
20.9
47.8
30.9 23.9
28.5 22.0
25.5 15.7
il
Mp.
Mk.
S. m.
1.4
2.2
2.2
3.3
2.2
3.4
2.4
Np.
Kvk.
S.f.
4.8
2.6
2.2
2.8
2.7
0.7
2.6
1.7^ 1.7
2.2 1.7
2.3
1.4
1.5
1.4
1.9
1.9
2.1
2.4
1.2
1.0
2.6
0.7
0.3
1.6
2.4
2.4
1.5
1.3
1.3
0.9
1.8
1.6
1.8
1.5
1.7
2.1
1.7
2.0
1.8
1.5
2.2
1.8
2.7
•0.9
1.5
2.8
1.8
1.4
1.9
1.0
1.2
1.7
2.7
1.9
2.1
0.6
3.3
2.7
2.4
2.4
1.6
1.6
3.4
3.7
1.3
2.6
1.5
1.9
2.1
2.2
2.4
1.3
2.7
2.1
2.1
1.9
1.5
2.3
3.7
2.3
2.0
1.6
2.7
2.4
1.5
1.4
1.8
2.1
2.9
2.9
2.51.1
2.9
1.6
M. sp.
B.k.
D. s.
2.5
2.4
2.2
3.1
2.3
2.4
2.5
1.7
2.0
2.4
1.6
1.7
1.1
2.4
2.2
2.2
2.4
1.3
1.2
2.9
1.9
0.7
2.0
2.1
2.2
1.8
1.7
1.8
1.1
2.2
1.8
1.9
1.7
1.6
2.2
2.4
2.1
1.8
1.5
2.4
2.1
2.2
1.1
1.6
2.6
2.2
2.0
2.1
1.0
1.8
1.6
III
Mp.
Mk.
S. m.
81.3
76.2
82.o
81.5
80.2
77.9
79.2
87.2
78.0
73.0
76.7
89.3
78.0
80.5
78.3
80.2
77.7
76.4
74.8
74.8
73.3
85.0
70.9
83.5
71.9
79.7
79.0
78.5
79.9
80.9
79.7
72.2
65.1
64.7
76.6
73.0
70.9
61.3
60.3
69.4
77.8
82.4
87.2
86.5
79.6
84.5
81.3
58.1
79.0
80.7
88.3
Np.
Kvk.
S. f.
70.2
61.4
64.9
68.7
56.8
66.4
66.3
74.7
56.9
51.8
61.1
79.1
59.4
M. sp.
B.k.
D. s.
77.7
70.5
76.0
77.1
72.3
73.5
74.4
83.2
70.8
65.6
71.0
85.4
71.7
67.6 75.6
64.1
65.3
65.1
63.8
57.3
57.6
52.6
70.0
52.4
72.9
57.2
66.9
67.8
66.3
71.5
72.1
66.8
58.2
44.8
40.2
63.9
53.3
50.0
36.5
37.4
47.6
60.8
68.4
74.1
80.5
60.3
69.6
70.0
33.5
68.0
68.6
72.9
73.5
74.8
72.8
71.0
67.9
67.9
65.2
79.2
64.3
79.5
65.9
74.8
73. 7
72.6
76.0
76.9
74.9
66.8
56.8
54.6
72.0
65.4
63.3
51.8
50.7
61.8
71.0
77.0
82.0
84.4
71.9
78.8
77.1
50.1
75.1
76.2
82.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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1
2
3
4
5
6
7
J
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen k:la — Nurmes kp
Valtimo
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd — Communes
rurales
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfjärd — Lapväärtti
Tiöck
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Äänioikeutettu} a
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
1810
2101
1669
1150
941
424
1614
632
1733
1130
2693
1703
1279
1650
3006
1014
645
1538
1214
857
970
2544
1004
1999
4065
2468
982
2493
213
903
125 091
9 832
4087
432
603
219
1218
1570
1703
115259
859
1105
1384
235
1190
3685
849
1615
2464
3880
2624
Naisia
Kvinnor
Femmes
1599
2290
1695
1062
1005
481
1560
601
1693
1068
2858
1732
1361
1673
3128
1050
736
1581
1381
878
1043
2496
998
2031
4038
2393
824
2399
260
857
138 459
14728
6563
508
859
357
2029
2019
2393
123 731
974
1345
1462
383
1192
3898
736
1708
2447
4009
2780
Yhteensä
Summa
Total
3409
4391
3364
2212
1946
905
3174
1233
3426
2198
5551
3435
2640
3323
6134
2064
1381
3119
2595
1735
2013
5040
2002
4030
8103
4861
1806
4892
473
1760
263 550
24560
10650
940
1462
576
3247
3589
4096
238990
1833
2450
2846
618
2382
7583
1585
3323
4911
7889
5404
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
995
1186
915
749
580
237
817
299
911
459
1466
751
527
856
1489
432
331
729
649
405
507
1096
557
844
1560
1136
335
1088
140
379
57762
5918
2571
211
316
131
709
961
1019
51844
342
520
581
162
326
1286
342
494
818
1441
1022
Np.
Kvk.
S. f.
558
701
509
414
340
154
463
184
547
230
745
397
321
468
757
186
207
446
474
232
296
731
395
493
1072
620
165
568
94
219
46740
6774
3151
151
382
185
889
986
1030
-39966
265
381
526
215
261
1218
234
581
619
1054
830
M. sp.
B. k.
D. s.
1553
1887
1424
1163
920
391
1280
483
1458
689
2211
1148
848
1324
2246
618
538
1175
1123
637
803
1827
952
1337
2632
1756
500
1656
234
598
104 502
12692
5722
362
698
316
1598
1947
2049
91810
607
901
1107
377
587
2504
576
1075
1437
2495
1852
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
55.0
56.4
54.8
65.1
61.6
55.9
50.6
47.3
52.6
40.6
54.4
44.1
41.2
51.9
49.5
42.6
51.3
47.4
53.5
47.3
52.3
43.1
55.5
42.2
38.4
46.0
34.1
43.6
65.7
42.0
46.2
60.2
62.9
48.8
52.4
59.8
58.2
61.2
59.8
45.0
39.8
47.1
42.0
68.9
27.4
34.9
40.3
30.6
33.2
37.1
38.9
Np.
Kvk.
S. f.
34.9
30.6
30.0
39.0
33.8
32.0
29.7
30.6
32.3
21.5
26.1
22.9
23.6
28.0
24.2
17.7
28.1
28.2
34.3
26.4
28.4
29.3
39.6
24.3
26.5
25.9
20.0
23.7
36.2
25.6
33.8
46.0
48.0
29.7
44.5
51.8
43.8
48.8
43.0
32.3
27.2
28.3
36.0
56.1
21.9
31.2
31.8
34.0
25.3
26.3
29.9
M. sp.
B. k.
D. s.
45.6
43.0
42.3
52.6
47.3
43.2
40.3
39.2
42.6
31.3
39.8
33.4
32.1
39.8
36.6
29.9
39.0
37.7
43.3
36.7
39.9
36.3
47.6
33.2
32.5
36.1
27.7
33.9
49.5
34.0
39.7
51.7
53.7
38.5
47.7
54.9
49.2
54.2
50.0
38.4
33.1
36.8
38.9
61.0
24.6
33.0
36.3
32.4
29.3
3J.6
34,3
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
2
4
5
3
2
4
4
2
6
2
9
4
5
11
7
2
1
4
2
3
6
5
2
7
1
2
4
3
219
10
2
2
1
1
1
3
209
3
1
2
1
7
6
3
2
Np.
Kvk.
S.f.
5
8
2
1
2
6
2
3
2
4
2
2
4
5
2
1
5
3
6
2
2
5
5
1
&
• 2
141
24
9
1
4
2
5
3
117
3
2
4
1
3
1
4
2
3
2
M. sp.
B. k.
D. s.
7
12
7
3
3
6
10
4
9
4
13
6
7
15
12
2
3
1
9
2
6
12
7
4
12
6
3
9
5
360
34
11
3
5
1
3
8
3
326
6
3
6
2
10
7
4
5
5
2
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
993
1182
910
746
578
233
813
297
905
457
1457
747
522
845
1482
430
330
729
645
403
504
1090
552
842
1553
1135
333
1084
140
376
57543
5908
2569
209
315
130
708
958
1019
57635
339
519
579
161
326
1279
336
494
815
1439
1022
Np.
Kvk.
S.f.
553
693
507
414
339
152
457
182
544
228
741
395
319
464
752
186
205
445
469
232
293
725
393
491
1067
615
164
563
94
217
46599
6750
3142
150
378
185
887
981
1027
39849
262
379
522
214
261
1215
233
577
617
1051
828
M. sp.
B. k.
D. s.
1546
1875
1417
1160
917
385
1270
479
1449
685
2198
1142
841
1309
2234
616
535
1174
1114
635
797
1815
945
1333
2620
1750
497
1647
234
593
104 142
12658
5711
359
693
315
1595
1939
2046
91484
601
898
1101
375
587
2494
569
1071
1432
2490
1850
0
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
8. m.
149
187
95
62
121
25
132
30
121
75
137
150
196
128
210
62
40
156
149
47
57
98
114
157
316
129
39
109
19
58
20741
1 145
340
24
41
20
251
248
221
19 596
52
187
58
15
143
106
52
30
402
493
474
Np.
Kvk.
S.f.
128
188
132
85
127
33
143
37
97
59
93
105
151
86
156
38
38
119
171
55
56
111
99
155
320
96
31
128
27
45
23348
1 744
501
19
59
34
414
277
440
21604
77
233
74
16
171
178
70
53
440
599
556
M. sp.
B. k.
D. s.
277
375
227
147
248
58
275
67
218
134
230
255
347
214
366
100
il
Mp.
Mk.
S. m.
12
10
15
9
23
2
11
1
10
10
18
6
3
21
26
11
78 4
275. 7
320 16
102 4
113
209
213
312
636
225
70
c
12
10
12
26
13
5
237) 17
46
103
44089
2889
841
43
100
54
665
525
661
41200
129
420
132
31
314
284
122
83
842
1092
1030
4
11
835
43
15
1
4
3
7
1
12
792
4
6
3
—3
4
4
4
13
27
21
Np.
Kvk.
8. f.
9
14
10
4
13
3
8
2
15
1
11
4
3
8
17
8
3
10
11Ktj
6
23
11
2
28
10
5
13
2
6
603
76
31
2
2
—
11
10
20
527
—
7
7
—1
5
1
1
7
21
19
M. sp.
B.k.
D. s.
21
24
25
13
36
5
19
3
25
11
29
10
6
29
43
19
7
17
27
9
15
35
21
14
54
23
10
30
III
Mp.
Mk.
S. m.
832
985
800
675
434
206
670
266
774
372
1302
591
323
696
1246
357
Np.
Kvk.
S.f.
416
491
365
325
199
116
306
143
432
168
637
286
165
370
579
140
286 164
566
480
352
438
980
428
673
1211
993
289
958
6 117
17
1438
119
46
3
6
3
18
11
32
1319
4
13
10
—
4
9
5
5
20
48
40
307
35967
4720
2214
184
270
107
450
709
786
31247
283
326
518
146
180
1169
280
460
400
919
527
316
287
172
231
591
283
334
719
509
128
422
* 65
166
22648
4930
2610
129
317
151
462
694
567
17718
185
139
441
198
89
1032
162
523
170
431
253
M. sp.
B.k.
D. s.
1248
1476
1165
1000
633
322
976
409
1206
540
1939
877
488
1066
1825
497
450
882
767
524
669
1571
711
1007
1930
1502
417
1380
182
473
58615
9650
4824
313
587
258
912
1403
1353
48965
468
465
959
344
269
2201
442
983
570
1350
780
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
15.0
15.8
10.4
8.3
20.9
10.7
16.2
10.1
13.4
16.4
9.4
20.1
37.5
15.1
14.2
14.4
12.1
21.4
23.1
11.7
11.3
9.0
20.7
18.7
20.3
11.4
11.7
lO.o
13.6
15.4
36.0
19.4
13.2
11.5
13.0
15.4
35.4
25.9
21.7
38.0
15.3
36.0
10.0
9.3
43.9
8.3
15.5
6.1
49.3
34.2
46.4
Np.
Kvk.
S.f.
23.2
27.1
26.0
20.5
37.5
21.7
31.3
20.3
17.8
25.9
12.5
26.6
47.3
18.5
20.7
20.4
18.5
26.7
36.5
23.7
19.1
15.3
M. sp.
B.k.
D. s.
17.9
20.0
16.0
12.7
27.1
15.1
21.7
14.0
15.1
19.6
10.5
22.3
41.3
16.4
16.4
16.2
14.6
23.4
28.7
16.1
14.2
11.5
25.2 22.5
31.6J 23.4
30.0 24.3
15.6
18.9
22.7
28.7
20.7
50.1
25.8
15.9
12.7
15.6
18.4
46.7
28.2
42.8
54.2
29.4
61.5
14.2
7.5
65.5
14.7
30.1
9.2
71.3
57.0
67.1
12.9
14.1
14.4
19.6
17.4
42.3
22. s
14.7
12.0
14.4
17.1
41.7
27.1
32.3
45. 1
21.4
46.8
12.0
8.3
53.5
11.4
21.4
7.7
58.8
43.9
55.7
il
Mp.
Mk.
S. m.
1.2
0.9
1.7
1.2
4.0
0.9
1.4
0.3
1.1
2.2
1.2
0.8
0.6
2.5
1.7
2.6
1.2
1.0
2.5
1.0
1.8
1.1
1.8
1.4
1.7
1,1
1.5
1.6
2.9
2.9
1.5
0.7
0.6
0.5
1.3
2.3
t.0
0.1
1.2
1.5
1.2
1.2
0.5
0.9
0.3
1.2
0.8
1.6
1.9
2.0
Np.
Kvk.
S. f.
1.6
2.0
2.0
1.0
3.8
2.0
1.7
1.1
2.8
0.4
1.5
1.0
1.0
1.7
2.3
4.3
M. sp.
B.k.
D. s.
1.4
1.3
1.8
1.1
3.9
1.3
1.5
0.6
1.7
1.6
1.3
0.9
0.7
2.2
1.9
3.1
1.5 1.3
2.3 1.5
2.3 2.4
2.2
2.1
3.2
2.8
0.4
2.6
1.6
3.0
2.3
2.1
2.8
1.31.1
1.0
1.3
0.5
1.2
1.0
2.0
1.3
1.8
1.3
0.4
0.4
0.4
0.2
1.1
2.0
2.3
1.4
1.9
1.9
2.2
1.1
2.1
1.3
2.0
1.8
2.6
2.9
1.4
0.9
0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
0.6
1.6
1.4
0.7
1.4
0.9
0.7
0.4
0.9
0.5
1.4
1.9
2.2
III
Mp.
Mk.
S. m.
83.8
83.3
87.9
90.5
75.1
88.4
82.4
89.6
85.5
81.4
89.4
79.1
61.9
82.4
84.1
83.0
Np.
Kvk.
S.f .
75.2
70.9
72.0
78.5
58.7
76.3
67.0
78.6
79.4
73.7
86.0
72.4
51.7
79.8
77.0
75.3
86.7 80.0
77.6 71.0
74.4 61.2
87.3 74.1
86.9 78.8
89.9 81.5
77.5 72.0
79.9 68.0
78.0 67.4
87.5 82.8
86. 8 ; 78.1
88.4
83.5
81.7
62.5
79.9
86.2
88.0
85.7
82.3
63.6
74.0
77.1
60. 5
83.5
62.8
89.5
90.7
55.2
91.4
83.3
93.1
49.1
63.9
51.6
75.0
69.2
76.5
48.6
73.1
83.1
86.0
83.9
81.6
52.1
70.8
55.2
44.5
70.6
36.7
84.5
92.5
34.1
84.9
69.5
90.6
27.6
M. sp.
B.k.
D. s.
80.7
78.7
82.2
86.2
69.0
83.6
76.8
85.4
83.2
78.8
88.2
76.8
58.0
81.4
81.7
80.7
84.1
75.1
68.9
82.5
83.9
86.6
75.3
75.5
73.6
t
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
85.826
83.927
83.8
77.8
79.7
56.3
76.3
84.5
87.2
84.7
81.9
57.2
72.3
66.1
53.5
77.9
51.8
28!
29l
30
31
Q9
33
34
36
37
38.
39
40
41
42
87.143
91.744
45.845
88.246
77.747
91.848
39.849
41.0 54.2 50
30.6 42.151
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i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
Petalax — Petolahti
Bergö
Malaks — Maalahti
Solv — Sulva
Korsholm — Mustasaari
Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Vörå — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen
Munsala
Nykarleby Ik. — Uudenkaarlepyyn mlk.
Jeppo — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren mlk
Purmo
Esse — Ahtava
Terijärvi — Teerijärvi
Kronobv — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela
Nedervetil — Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
' Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil) :
Lestijärvi
Haisua
Perho . .
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpele
Evijärvi
Kortesjärvi
LaDuaiärvi
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
3749
1376
3105
546
873
2215
2175
1035
1927
1093
940
333
263
1617
814
3206
787
1244
326
1919
793
3199
1833
704
1200
r095
988
623
523
1657
601
531
670
928
555
810
562
1076
714
792
1246
1008
422
950
836
315
436
610
855
519
1513
784
913
786
1220
Naisia
Kvinnor
Femmes
3949
1524
3407
613
995
2745
2384
1245
2220
1190
1020
485
262
1632
1041
3709
826
1327
403
2347
1000
3727
2210
836
1402
1352
1224
721
539
2056
608
593
765
1020
614
921
576
1148
757
816
1257
975
400
940
835
274
407
585
822
533
1585
846
894
869
1362
Yhteensä
Summa
Total
7698
2900
6512
1159
1868
4960
4559
2280
4147
2283
i960
818
525
3249
1855
6915
1613
2571
729
4266
1793
6926
4043
1540
2602
2447
2212
1344
1062
3713
1209
1124
1435
1948
1169
1731
1138
2224
1471
1608
2503
1983
822
1890
1671
589
843
1195
1677
1052
3098
1630
1807
1655
2582
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
1391
475
1175
310
449
945
706
478
946
451
298
246
130
528
443
1396
469
386
157
849
440
1196
768
381
473
484
463
338
278
862
339
269
351
494
267
441
264
458
461
416
664
523
144
493
498
107
205
276
364
312
760
399
409
350
612
Np.
Kvk.
8. f.
1094
306
872
229
335
830
540
365
743
351
244
287
138
485
458
1501
534
352
160
O9£OOÖ
384
996
555
302
316
454
426
332
228
782
222
232
186
341
221
368
160
337
422
387
537
408
133
416
408
58
144
220
239
246
520
317
316
249
378
M. sp.
B.k.
D. 8.
2485
781
2047
539
784
1775
1246
843
1689
802
542
533
268
1013
901
2897
1003
.738
317
1685
824
2192
1323
683
789
938
889
670
506
1644
561
501
537
835
488
809
424
795
883
803
1201
931
277
909
906
165
349
496
603
558
1280
716
725
599
990
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
37.1
34.5
37.8
56.8
51.4
42.7
32.5
46.2
49.1
41.3
31.7
73.9
49.4
32.7
54.4
43.5
59.6
31.0
48.2
44.2
55.5
37.4
41.9
54.1
39.4
44.2
46.9
54.3
53.2
52.0
56.4
50.7
52.4
53.2
48.1
54.4
47.0
42.6
64.6
52.5
53.3
51.9
34.1
51.9
59.6
34.0
47.0
45.2
42.6
60.1
50.2
50.9
44.8
44.5
50.2
Np.
Kvk.
S.f.
27.7
20.1
25.6
37.4
33.7
30.2
22.7
29.3
33.5
29.5
23.9
59.2
52.7
29.7
44.0
40.5
64.6
26.5
39.7
35.6
38.4
26.7
25.1
36.1
22.5
33.6
34.8
46.0
42.3
38.0
36.5
39.1
24.3
33.4
36.0
40.0
27.8
29.4
55.7
47.4
42.7
41.8
33.3
44.3
48.9
21.2
35.4
37.6
29.1
46.2
32.8
37.5
35.3
28.7
27.8
M. sp.
B.k.
D. S.
32.3
26.9
31.4
46.5
42.0
35.8
27.3
37.0
40.7
35.1
27.7
65.2
51.0
31.2
48.6
41.9
62.2
28.7
43.5
39.5
46.0
31.6
32.7
44.4
30.3
38.3
40.2
49.9
47.6
44.3
46.4
44.6
37.4
42.9
41.7
46.7
37.3
35.7
60.0
49.9
48.0
46.9
33.7
48.1
54.2
28.0
41.4
41.5
36.0
53.0
41.3
43.9
40.1
36.2
38.3
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
2
2
2
2
4
2
2
3
4
2
7
1
5
2
1
2
2
1
o
4
3
4
2
5
1
1
1
4
2
2
2
2
3
1
2
1
2
3
1
2
Np.
Kvk.
8. f.
2
1
1
4
2
1
1
4
3
5
1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
2
2
1
M. sp.
B.k.
D. s.
4
1
3
3
2
2
4
5
4
2
4
1
8
5
12
2
2
7
1
6
2
2
2
1
1
1
3
4
3
4
3
6
1
1
3
1
2
3
6
4
2
1
2
1
4
3
1
S
•Hyväksyttyjä
Äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
1389
474
1173
308
447
943
702
477
944
449
295
246
130
524
441
1389
468
386
157
844
440
1194
767
379
471
484
462
338
276
858
336
269
347
492
267
436
263
457
460
412
662
521
144
491
496
104
205
275
362
311
758
399
406
349
610
Np.
Kvk.
S_f.
1092
306
871
228
335
830
540
361
.741
351
243
287
137
481
455
1496
533
350
160
834
383
992
554
302
316
453
426
331
227
782
222
232
186
340
221
367
160
337
420
386
536
408
133
415
404
57
142
220
239
246
518
317
316
249
377
M. sp.
B.k.
D. s.
2481
780
2044
536
782
1773
1242
838
1685
800
538
533
267
1005
896
2885
1001
736
317
1678
823
2186
1321
681
787
937
888
669
503
1640
558
501
533
832
488
803
423
794
880
798
1198
929
277
906
900
161
347
495
601
557
1276
716
722
598
987
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
642
204
583
130
156
427
318
250
500
290
6.1
4
6
104
59
201
33
Np.
Kvk.
S. f.
760
214
667
152
172
551
367
275
500
291
78
14
12
196
121
342
77
163 236
37 43
122 203
258! 283
432 533
351 358
145 203
259 246
71 67
184 287
48 85
16 16
266 418
57 i 54
121 173
102 95
107
156
88
36
213
326
298
335
303
94
381
300
46
95
188
215
212
375
227
272
203
199
115
192
110
52
227
384
362
327
311
108
382
332
31
90
180
198
219
377
245
278
193
201
M. sp.
B.k.
D. s.
1402
418
1250
282
328
978
685
525
1000
581
139
18
18
300
180
543
110
399
80
325
541
965
709
348
505
138
471
133
32
684
111
294
197
222
348
198
88
440
710
660
662
614
202
763
632
77
185
368
413
431
752
472
550
396
400
il
M.p
Mk.
S. m.
18
10
17
5
3
11
14
6
13
11
1
—1
6
1
13
1
8
—4
10
28
12
6
8
1
5
—
—
9
—
6
1
2
6
4
5
9
16
6
8
7
5
5
8
—3
1
Np.
Kvk.
S.f.
13
2
13
2
12
10
8
2
7
5
1
—
—1
•4
10
2
M. sp.
B.k.
D. s.
31
12
30
7
15
21
22
8
20
16
2
—1
7
2
23
3
4 12
1 1
III
Mp.
Mk.
S. m.
729
260
573
173
288
505
370
221
431
148
233
242
123
414
381
1175
434
215
120
7i 11| 718
7 171 172
19
4
7
5
2
47 734
16 404
13 228
13 204
3 412
2l 7 273
3 i 3 290
— ! — 260
4
1
1
13 583
1
7
1 2
3 5
2 8
3 7
1
8
1
1
9
4
1
1
7
2
1
2
7 5
12
12
12
4
5
6
17
17
7
17
11
6
6
15
2
4
3
12
3 15
6 18
5
4
2
9 2
17
8
7
11
279
142
244
383
105
344
222
235
118
108
319
211
45
105
188
58
107
86
140
87
371
160
130
141
Np.
Kvk.
S. f.
319
90
191
74
151
269
165
84
234
55
164
273
125
284
333
1144
454
110
116
624
93
440
192
92
65
384
137
243
211
360
167
58
90
222
27
254
107
102
35
23
200
93
24
32
65
24
51
38
36
24
135
67
34
54
M. sp.
B.k.
D. 8.
1048
350
764
247
439
774
535
305
665
203
397
515
248
698
714
2319
888
325
236
1342
265
1174
596
320
269
796
410
533
471
943
446
200
334
605
132
598
329
337
153
131
519
304
69
137
253
82
158
124
176
111
506
227
164
195
402 174 576
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
8. m.
46.2
43.0
49.7
42.2
34.9
45.3
45.3
52.4
53.0
64.6
20.7
1.6
4.6
19.9
13.4
14.5
7.1
42.2
23.6
14.4
58.6
36.2
45.8
38.3
55.0
14.7
39.8
14.2
5.8
31.0
17.0
45.0
29.4
21.8
58.4
20.2
13.7
46.6
70.9
72.3
50.6
58.2
65.3
77.6
60.5
44.2
46.3
68.4
59.4
68.2
49.5
56.9
67.0
58.2
Np.
Kvk.
S.f.
69.6
69.9
76.6
66.7
51.3
66.4
68.0
76.2
67.5
82.9
32.1
4.9
8.8
40.8
26.6
22.8
14.4
67.4
26.9
24.4
73.9
53.7
M. sp.
B.k.
D. s.
56.5
53.6
61.1
52.6
42.0
55.2
55.1
62.6
59.3
72.6
25.8
3.4
6.7
29.8
20.1
18.8
11.0
54.2
25.2
19.4
65.7
44.1
64.6 53.7
67.2 51.1
77.8 64.2
14.8 14.7
67.4
25.7
7.0
53.5
24.3
53.0
19.9
6.4
41.7
19.9
74.6 58.7
51.1
33.8
86.9
30.0
32.5
67.3
91.4
36.9
26.7
II
Mp.
Mk.
8. m.
1.3
2.1
1.4
1.6
0.7
1.2
2.0
1.3
1.4
2.4
0.3
—0.8
1.1
0.2
0.9
0.2
2.1
—
0.5
2.3
2.3
1.5
1.6
1.7
0.2
1.1
—
1.0
—
2.2
0.3
0.4
71.3 2.3
24.6 0.9
20.8 1.9
55.4 2.0
80.7 3.5
93.8 82.7 1.5
61.0
76.2
81.2
92.1
82.2
54.4
63.4
81.8
82.8
89.0
72.8
77.3
88.0
77.5
55:3 1.2
66.1 1.3
72.9 3.5
84.2 l.o
70.2 1.6
47.8 —
53.3 1.5
74.3 0.4
68.7 1.9
77.4 3.8
58.9 1.6
65.9
76.2
66.2
32.6 53,3 40.5
3.0
1.0
1.4
1.5
Np.
Kvk.
S.f.
1.2
0.7
1.5
0.9
3.6
1.2
1.5
0.5
0.9
1.4
0.4
M. sp.
B.k.
D. s.
1.3
1.5
1.5
1.3
1.9
1.2
1.8
1.0
III
Mp.
Mk.
8. m.
52.5
54.9
48.9
56.2
64.4
53.5
52.7
46.3
1.2 45.6
2.0 33.0
0.4 79.0
— 98.4
0.4! 94.6
0.2 0.7! 79.0
0.2 0.2 86.4
0.7 0.8 84.6
0.4 0.3 92.7
1.2 1.6 55.7
0.6 0.3 76.4
0.8 0.6 85.1
1.8 2.1 39.1
1.9 2.2 61.5
0.7 1.2
2.3 1.9
1.6 1.6
0.4 0.3
0.5 0.8
0.9 0.4
52.7
60.1
43.3
85.1
59.1
85.8
Np.
Kvk.
S.f.
29.2
29.4
21.9
32.4
45.1
32.4
30.5
23.3
31.6
15.7
67.5
95.1
91.2
59.0
73.2
76.5
85.2
31.4
72.5
74.8
24.3
M. sp.
B.k.
D. s.
42.2
44.9
37.4
46.1
56.1
43.6
43.1
36.4
39.5
25.4
73.8
96.6
92.9
69.5
79.7
80.4
88.7
44.2
74.5
80.0
32.2
44.4 53.7
34.7 45.1
30.5
20.6
84.8
32.1
73.4
— • — 94.2 93.0
0:5 0.8
0.5 0.2
0.4 1.4
0.5, 0.4
68.0 46.0
83.0 75.2
52.8 25.0
70.3 48.4
0.9 0.6! 77.8
0.9 1.6 39.3
0.8 0.9 78.9
0.6 1.4 84.4
2.4 2.1 51.4
0.3 1.9 25.6
0.2
1.7
1.0
0.8
0.2
1.7
3.5
0.7
0.9
2.1
1.2
1.1
1.6
1.2
0.8
0.5
0.9 26.2
1.4
1.2
2.2
0.7
1.7
1.3
1.2
0.6
2.0
2.7
1.4
2.4
1.1
1.2
1.1
48.2
40.5
31.2
21.4
37.9
55.8
52.2
31.2
38.7
28.0
48.9
40.1
32.0
40.4
65.9
65.3
12.2
69.2
66.9
30.3
8.3
6.0
37.3
22.8
18.0
7.7
16.1
42.1
35.9
17.3
15.1
9.8
26.1
21.1
10.8
47.0
34.2
85.0
46.2
79.7
93.6
57.5
79.9
39.9
62.7
72.7
27.1
74.5
77.8
42.5
17.4
16.4
43.3
32.7
24.9
15.1
28.1
! 50.9
45.5
25.1
29.3
19.9
39.7
31.7
22.7
21.7 32.6
46.2 58.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
(Jatk. - Suite) 22 (Forts. — Suite)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat » . . .
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kyyrölä
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Oulun lääni — Uleàborgs Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Maaseutu — Landsbygd — Communes
rurales
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
1195
909
2253
2267
1983
616
1039
2286
1106
3534
691
743
2253
1912
2162
543
1320
416
914
462
1223
2577
605
550
84563
10261
4165
689
3592
482
1333
74 302
1276
328
1734
757
1216
494
1379
1027
563
471
689
693
1219
270
404
1574
807
1551
2092
798
1712
Naisia
Kvinnor
Femmes
1372
961
2338
2286
1994
576
954
2313
1123
3779
656
731
2303
1945
2228
555
1370
443
929
422
1221
2383
562
560
84072
12867
6098
948
3691
533
1597
71205
1231
355
1900
774
1265
486
1377
1031
545
482
641
709
1266
260
413
1531
825
1602
2260
720
1753
Yhteensä
Summa
Total
2567
1870
4591
4553
3977
1192
1993
4599
2229
7313
1347
1474
4556
3857
4390
1098
2690
859
1843
884
2444
4960
1167
1110
168 635
23128
10263
1637
7283
1015
2930
145507
2507
683
3634
1531
2481
980
2756
2058
1108
953
1330
1402
2485
530
817
3105
1632
3153
4352
1510
3465
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
587
488
1190
1289
877
364
503
1125
540
1629
295
446
1149
1027
1061
210
615
204
338
243
652
1428
209
254
38014
5636
2412
385
1646
238
955
32378
692
177
1046
508
705
301
829
475
182
167
399
341
526
160
215
650
356
622
1301
288
703
Np.
Kvk.
S.f.
383
327
879
904
558
272
259
760
315
1198
175
357
746
757
650
143
371
123
169
95
403
832
88
118
25716
5244
2631
356
1176
231
850
20 472
474
123
860
381
508
212
500
228
114
96
233
200
337
93
144
311
243
400
929
136
423
M. sp.
B. k.
D. s.
970
815
2069
2193
1435
636
762
1885
855
2827
470
803
1895
1784
1711
353
986
327
507
338
1055
2260
297
372
63730
10880
5043
741
2822
469
1805
52850
1166
300
1906
889
1213
513
1329
703
296
263
632
541
863
253
359
961
599
1022
2230
424
1126
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av de
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
49.1
53.7
52.8
56.9
44.2
59.1
48.4
49.2
48.8
46.1
42.7
60.0
51.0
53.7
49.1
38.7
46.6
49.0
37.0
52.6
53.3
55.4
34.5
46.2
45.0
54.9
57.9
55.9
45.8
49.4
71.6
43.6
54.2
54.0
60.3
67.1
58.0
60.9
60.1
46.3
32.3
35.5
57.9
49.2
43.2
59.3
53.2
41.3
44.1
40.1
62.2
36.1
41.1
Np.
Kvk.
S.f.
27.9
34.0
37.6
39.5
28.0
47.2
27.1
32.9
28.0
31.7
26.7
48.8
32.4
38.9
29.2
25.8
27.1
27.8
18.2
22.5
33.0
34.9
15.7
21.1
30.6
40. 8
43.1
37.6
31.9
43.3
53.2
28.8
38.5
34.6
45.3
49.2
40.2
43.6
36.3
22.1
20.9
19.9
36.3
28.2
26.6
35.8
34.9
20.3
29.5
25.0
41.1
18.9
24.1
M. sp.
B. k.
D. s.
37.8
43.6
45.1
48.2
36.1
53.4
38.2
41.0
38.4
38.7
34.9
54.5
41.6
46.3
39.0
32.1
36.7
38.1
27.5
38.2
43.2
45.6
25.4
33.5
37.8
47.0
49.1
45.3
38.7
46.2
61.6
36.3
46.5
43.9
52.4
58.1
48.9
52.3
48.2
34.2
26.7
27.6
47.5
38.6
34.7
47.7
43.9
31.0
36.7
32.4
51.2
27.9
32.5
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
1
3
8
8
4
1
7
2
7
2
2
4
3
9
2
4
4
2
6
4
1
206
14
6
1
3
4
192
4
2
2
1
2
6
1
4
3
2
1
1
5
4
4
4
Np.
Kvk.
S.f.
1
2
1
1
2
4
1
1
3
3
6
3
2
1
1
5
122
25
18
4
2
1
97
1
1
2
3
4
3
1
1
1
3
2
1
M. sp.
B. k.
D. s.
1
4
8
10
5
1
8
4
11
3
3
7
6
15
2
7
6
3
7
9
1
328
39
24
1
7
2
5
289
1
1
6
2
5
1
6
9
1
4
4
2
1
2
6
7
6
1
4
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
587
487
1187
•1281
869
360
502
1118
538
1622
293
444
1145
1024
1052
208
611
204
334
241
646
1424
209
253
37808
5622
2406
384
1643
238
951
32186
692
177
1042
506
703
300
827
469
182
166
395
338
524
160
214
649
351
618
1297
288
699
Np.
Kvk.
8. f.
383
327
878
904
556
271
259
759
313
1194
174
356
743
754
644
143
368
123
167
94
402
827
88
118
25594
5219
2613
356
1172
229
849
20 375
473
122
858
381
505
212
496
225
114
96
233
199
337
93
144
310
242
397
927
135
423
M. sp.
B. k.
D. s.
970
814
2065
2185
1425
631
' 761
1877
851
2816
467
800
1888
1778
1696
351
979
327
501
335
1048
2251
297
371
63402
10 841
5019
740
2815
467
1800
52561
1165
299
1900
887
1208
512
1323
694
296
262
628
537
861
253
358
959
593
1015
2224
423
1122
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Répartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
133
293
619
701
248
173
211
459
167
515
123
264
331
382
291
65
168
46
61
51
319
580
49
66
12014
1811
589
146
703
64
309
10203
304
75
486
314
355
169
275
137
86
71
178
82
238
85
77
91
140
184
345
124
227
Np.
Kvk.
S. f.
169
270
638
662
247
190
167
444
165
531
103
288
358
374
313
65
182
50
66
44
266
456
43
43
12019
2170
950
186
584
81
369
9849
278
88
549
323
349
175
261
122
90
56
159
80
225
63
63
87
140
178
391
91
203
M. sp.
B. k.
D. s.
302
563
1257
1363
495
363
378
903
332
1046
226
552
689
756
604
130
350
96
127
95
585
1036
92
109
24033
3981
1539
332
1287
145
678
20052
582
163
1035
637
704
344
536
259
176
127
337
162
463
148
140
178
280
362
736
215
430
II | III
Mp.
Mk.
8. m.
11
11
24
26
18
14
11
19
12
25
5
16
30
16
25
2
9
—
1
6
11
30
4
2
575
56
22
5
17
1
11
519
13
2
13
8
7
7
14
3
1
5
16
7
13
—
3
15
3
7
11
3
11
Np.
Kvk.
S.f.
5
7
13
11
14
11
7
20
13
16
4
7
24
9
9
4
9
3
3
—
11
22
3
3
437
82
48
2
21
5
6
355
7
1
9
1
4
2
3
6
1
1
5
4
9
—5
5
4
3
9
2
3
M. sp.
B. k.
D. s.
16
18
37
37
32
25
18
39
25
41
9
23
54
25
34
6
18
3
4
6
22
52
7
5
1012
138
70
7
38
6
17
874
20
3
22
9
11
9
17
9
2
6
21
11
22
—8
20
7
10
20
5
14
Mp.
Mk.
S. m.
443
183
544
554
603
173
280
640
359
1082
165
164
784
626
736
141
434
158
272
184
316
814
156
185
25219
3755
1795
233
923
173
631
21464
375
100
543
184
341
124
538
329
95
90
201
249
273
75
134
543
208
427
941
161
461
Np.
Kvk.
8. f.
209
50
227
231
295
70
85
295
135
647
67
61
361
371
322
74
177
70
98
50
125
349
42
72
13138
2967
1615
168
567
143
474
10171
188
33
300
57
152
35
232
97
23
39
69
115
103
30
76
218
98
216
527
42
217
M. sp.
B. k.
D. s.
652
233
771
785
898
243
365
935
494
1729
232
225
1145
997
1058
215
611
228
370
234
441
1163
198
257
38357
6722
3410
401
1490
316
1105
37635
563
133
843
241
493
159
770
426
118
129
270
364
376
105
210
761
306
643
1468
203
678
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
8. m.
22.6
60.2
52.2
54.7
28.5
48.0
42.0
41.1
31.1
31.8
42.0
59.5
28.9
37.3
27.7
31.2
27.5
22.5
18.3
21.2
49.4
Np.
Kvk.
S.f.
44.1
82.6
72.7
73.2
44.4
70.1
64.5
58.5
52.7
44.5
59.2
80.9
48.2
49.6
48.6
45.5
49.5
40.7
39.5
46.8
66.2
40.7 55.1
23.5 48.9
26.1
31.8
32.2
24.5
38.0
42.8
26.9
32.5
31.7
43.9
42.4
46.7
62.0
50.5
56.4
33.3
29.2
47.3
42.8
45.1
24.2
45.4
53.1
36.0
14.0
39.9
29.8
36.5
47.0
41.6
36.4
52.2
49.8
35.4
43.5
48.3
58.8
72.1
64.0
84.8
69.1
82.6
M. sp.
B. k.
D. s.
31.1
69.2
60.9
62.4
34.7
57.5
49.7
48.1
39.0
37.1
48.4
69.0
36.5
42.5
35.6
37.0
35.8
29.4
25.3
28.4
55.8
46.0
31.0
29.4
37.9
36.?
30.7
44.9
45.7
31.0
37.7
38. i
50.0
54.5
54.5
71.8
58.3
67.2
52.6 40.5
54.2 37.3
78.9 59.4
58.4 48.5
68.2 53.7
40.2; 30.2
66.8
67.7
43.7
28.1
53.8
58.5
39.1
18.6
57. 8 j 47.2
44.8 35.7
26.G 42.2 33.1
43.1 67.4 50.8
32.5 48.0 38.3
il
Mp.
Mk.
S. m.
1.9
2.2
2.0
2.0
2.1
3.9
2.2
1.7
2.2
1.5
1.7
3.6
2.6
1.6
2.4
1.0
1.5
—0.3
2.5
1.7
2.1
1.9
0.8
1.5
1.0
0.9
1.3
1.0
0.4
1.2
1.6
1.9
1.1
1.2
1.6
1.0
2.3
1.7
0.6
0.5
3.0
4.0
2.1
2.5
1.4
2.3
0.9
1.1
0.8
1.0
1.6
Np.
Kvk.
8. f.
1.3
2.1
1.5
1.2
2.5
4.1
2.7
2.6
4.2
1.3
2.3
2.0
3.2
1.2
1.4
2.8
2.4
2.4
1.8
2.7
2.7
3.4
2.5
1.7
1.6
1.8
0.6
1.8
2.2
0.7
1.8
1.5
0.8
1.0
0.3
0.8
0.9
0.6
2.7
0.9
1.0
2.2
2.0
2.7
3.5
1.6
1.7
0.8
1.0
1.5
0.7
M. sp.
B. k.
D. s.
1.7
2.2
1.8
1.7
2.3
4.0
2.3
2.1
2.9
1.5
1.9
2.9
2.9
1.4
2.0
1.7
1.8
0.9
0.8
1.8
2.1
2.3
2.3
1.3
1.6
1.3
1.4
0.9
1.4
1.3
0.9
1.7
III
Mp.
Mk.
S. m.
75.5
37.6
45.8
43.3
Np.
Kvk.
S.f .
54.6
15.3
25.8
25.6
69.4 53.1
48.1
55.8
57.2
66.7
66.7
56.3
36.9
68.5
61.1
69.9
67.8
71.0
77.5
81.4
76.3
25.8
32.8
38.9
43.1
54.2
38.5
17.1
48.6
49.2
50.0
51.7
48.1
56.9
58.7
53.2
48.9 31.1
57.2 42.2
74.6
73.1
66.7
66.8
74.6
60.7
56.2
72.7
66.3
66.7
1.7 54.2
l.o 56.5
1.2 52.1
l.o 36.4
0.9 48.5
1.8 41.3
1.3 65.0
1.3; 70.2
0.7 52.2
2.3 54.2
3.3 50.9
2.0 73.7
2.5 52.1
46.9
2.2 62.6
2.1 83.7
1.2 59.2
1.0
0.9
1.2
1.3
69.1
72.6
55.9
65.9
47.7
61.0
51.3
56.8
61.8
47.2
48.4
62.4
55.8
49.9
39.7
27.1
35.0
14.9
30.1
16.5
46.8
43.1
20.2
40.6
29.6
57.8
30.5
32.3
52.8
70.3
40.5
54.4
56.8
31.1
51.3
M. sp.
B. k.
D. s.
67.2
28.6
37.3
35.9
63.0
38.5
48.0
49.8
58.1
61.4
49.7
28.1
60.6
56.1
62.4
61.3
62.4
69.7
73.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
69.820
42.121
51.722
66.723
69.3
60.5
24
25
62.026
67.9
54.2
52.9
67.7
61.4
60.2
48.3
44.5
44.3
27.2
40.8
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
31.038
58.239
61.440
39.941
49.242
43.0
67.8
43.7
41.5
58.7
79.3
51.6
63.3
66.0
48.0
60.4
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
(Jatk. - Suite) 24 25 (Forts. - Suite)
1
2
3
4
5
fi
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Lääni ja kunta
Län och kommun
Departements et commîmes
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
,J3äräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana Ik
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto (Karlö)
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li (Ijo)Yii-ii :
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Ranua
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi Ik
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki
Ylitornio (Övertorneå)
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
493
465
430
650
787
416
1 394
871
2654
1814
655
591
1951
1249
453
1119
1064
675
204
445
671
310
450
1249
671
505
1827
953
522
638
2170
762
2499
869
732
1465
1673
2731
1 337
960
699
821
1775
595
1298
744
637
424
300
1199
1341
389
268
572
163
649
Naisia
Kvinnor
Femmes
514
447
381
645
692
413
1267
839
2531
1734
622
580
1770
1056
456
1031
1066
741
203
466
731
325
463
1 330
596
441
1828
939
502
573
1981
718
2585
779
650
1273
1522
2401
1370
852
640
809
1744
533
1136
649
526
366
238
1069
1205
307
216
435
144
449
Yhteensä
Summa
Total
1007
912
811
1295
1479
829
2661
1710
5185
3548
1277
1171
3721
2305
909
2150
2130
1416
407
911
1402
635
913
2579
1267
946
3655
1892
1024
1211
4151
1480
5084
1648
1382
2738
3 195
5132
2707
1812
1339
1630
3 519
1128
2434
1 393
1163
790
538
2268
2546
696
484
1007
307
1098
Äänestäneitä
Röstande
Votants
Mp.
Mk.
S. m.
251
263
240
403
459
183
618
447
1252
281
244
199
552
674
211
597
489
268
134
261
337
139
172
638
364
217
793
395
260
306
1036
324
721
243
293
391
732
964
551
292
422
273
850
268
544
372
184
149
65
482
396
144
43
178
34
137
Np.
Kvk.
S.f.
127
113
131
277
239
109
392
325
688
170
137
119
335
357
146
292
370
118
93
156
236
108
115
477
191
102
533
243
176
172
616
154
580
138
179
284
545
650
474
193
271
156
581
134
291
222
107
67
34
321
264
51
32
79
9
48
M. sp.
B.k.
D. s.
378
376
371
680
698
292
1010
772
1940
451
381
318
887
1031
357
889
859
386
227
417
573
247
287
1115
555
319
1326
638
436
478
1652
478
1301
381
472
675
1277
1614
1025
485
693
429
1431
402
835
594
291
216
99
803
660
195
75
257
43
185
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Rostande i % av fle
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
50.9
56.6
55.8
62.0
58.3
44.0
44.3
51.3
47.2
15.5
37.3
33.7
28.3
54.0
46.6
53.4
46.0
39.7
65.7
58.7
50.2
44.8
38.2
51.1
54.2
43.0
43.4
41.4
49.8
48.0
47.7
42.5
28.9
28.0
40.0
26.7
43.8
35.3
41.2
30.4
60.4
33.3
47.9
45.0
41.9
50.0
28.9
35.1
21.7
40.2
29.5
37.0
16.0
31.1
20.9
21.1
Np.
Kvk.
S.f.
24.7
25.3
34.4
42.9
34.5
26.4
30.9
38.7
27.2
9.8
22.0
20.5
18.9
33.8
32.0
28.3
34.7
15.9
45.8
33.5
32.3
33.2
24.8
35.9
32.0
,23.1
29.2
25.9
35.1
30.0
31.1
21.4
22.4
17.7
27.5
22.3
35.8
27.1
34.6
22.7
42.3
19.3
33.3
25.1
25.6
34.2
20.3
18.3
14.3
30.0
21.9
16.6
14.8
18.2
6.3
10.7
M. sp.
B.k.
D. s.
37.5
41.2
45.7
53.5
47.2
35.2
38.0
45.1
37.4
12.7
29.8
27.2
23.8
44.7
39.3
41.3
40.3
27.3
55.8
45.8
40.9
38.9
31.4
43.2
43.8
33.7
36.3
33.7
42.6
39.5
39.8
32.3
25.6
23.1
34.2
24.7
40.0
31.4
37.9
26.8
51.8
26.3
40.7
35.6
34.3
42.6
25.0
27.3
18.4
35.4
25.9
28.0
15.5
25.5
14.0
16.8
Hylättyjä äänes-
tyslippuja
Kasserade röst-
sedlar
Bulletins nuls
Mp.
Mk.
S. m.
1
3
1
4
2
4
4
5
10
3
1
1
3
9
1
4
3
1
2
2
7
3
2
4
4
4
8
3
3
4
1
2
4
8
2
3
2
4
2
1
3
1
2
2
1
2
Np.
Kvk.
S.f.
3
3
2
1
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
2
2
4
2
1
3
7
2
1
1
5
3
3
2
1
2
2
2
2
1
M. sp.
B.k.
D. s.
1
3
1
1
S
4
6
6
13
3
1
1
6
13
1
4
4
1
2
2
3
3
1
9
5
2
8
6
1
7
15
5
3
5
2
7
7
11
2
2
4
2
6
2
3
5
3
3
2
1
2
Hyväksyttyjä
äänestyslippuja
Godkända röst-
sedlar
Bulletins valables
Mp.
Mk.
S. m.
250
260
239
399
457
179
614
442
1242
278
243
198
549
665
210
593
486
268
133
261
335
137
172
631
361
215
789
391
260
302
1028
321
718
239
292
389
728
956
551
290
419
271
846
266
543
369
183
149
65
480
394
144
42
176
34
137
Np.
Kvk.
S. f.
127
113
131
274
236
109
390
324
685
170
137
119
333
353
146
292
369
117
92
154
235
107
114
475
189
102
529
241
175
169
609
152
580
137
178
279
542
647
472
193
270
156
579
134
289
220
105
67
34
320
264
51
32
79
9
48
M. sp.
B. k.
D. s.
377
373
370
673
693
288
1004
766
1927
448
380
317
882
1018
356
885
855
385
225
415
570
244
286
1106
550
317
1318
632
435
471
1637
473
1298
370
470
668
1270
1603
1023
483
689
427
1425
400
832
589
288
216
99
800
658
195
74
255
43
185
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
Eépartition des voix entre les projets suivants:
I
Mp.
Mk.
S. m.
71
71
40
96
144
46
305
167
335
89
96
30
125
103
22
141
174
109
57
26
104
53
21
203
130
61
230
103
81
50
205
67
216
75
81
165
181
229
120
72
82
71
366
110
169
109
71
48
12
234
107
24
6
30
14
13
Np.
Kvk.
S.f.
64
46
28
100
91
43
261
171
341
86
98
25
109
77
22
117
186
73
52
25
127
50
22
253
133
47
231
102
80
48
182
45
274
64
80
154
197
245
145
57
68
60
358
68
130
91
71
38
13
243
107
24
10
30
7
9
M. sp.
B.k.
ï>. s.
135
117
68
196
235
89
566
338
676
175
194
55
234
180
44
258
360
182
109
51
231
103
43
456
263
108
461
205
161
98
387
112
490
139
161
319
378
474
265
129
150
131
724
178
299
200
142
86
25
477
214
48
16
60
21
22
il
Mp.
Mk.
S. m.
5
4
2
6
10
. 7
12
9
20
7
4
1
10
8
2
7
3
5
2
2
4
2
5
8
1
5
7
3
5
3
19
4
13
7
9
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
2
7
9
3
9
5
13
1
2
5
14
9
1
8
4
—
—1
2
—
1
7
2
2
11
7
2
4
11
2
10
10
4
15 15
10
23
5
4
4
2
13
1
10
7
2
5
3
6
4
' 7
4
—
6
5
14
15
8
7
2
1
3
1
8
2
5
2
2
6
2
1
2
2
1
—
VI. sp.
B.k.
D. s.
6
7
4
13
19
10
21
14
33
8
6
6
24
17
3
15
7
5
2
3
6
2
6
15
3
7
18
10
7
7
30
6
23
17
13
30
24
38
13
11
6
3
16
2
18
9
7
7
5
12
6
8
6
2
7
5
ni
Mp.
Mk.
S. m.
174
185
197
297
303
126
297
266
887
182
143
167
414
554
186
445
309
154
74
233
227
82
146
420
230
149
552
285
174
249
804
250
489
157
202
209
537
704
426
214
333
198
467
155
364
253
110
96
50
240
283
113
32
146
14
119
Np.
Kvk.
S.f.
62
64
101
167
136
63
120
148
331
83
37
89
210
267
123
167
179
44
40
128
106
57
91
215
54
53
287
132
93
117
416
105
296
63
94
110
331
387
319
129
200
95
218
65
151
127
29
27
19
71
155
26
20
47
1
39
M. sp.
B.k.
D. s.
236
249
298
464
439
189
417
414
1218
265
180
256
624
821
309
612
488
198
114
361
333
139
237
635
284
202
839
417
267
366
1220
355
785
220
296
319
868
1091
745
343
533
293
685
220
515
380
139
123
69
311
438
139
52
193
15
158
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
Pourcentage (%) des voix obtenues par chacun
des trois projets
I
Mp.
Mk.
S. m.
28.4
27.3
16.8
24.1
31.5
25.7
49.7
37.8
27.0
32.0
39.5
15.2
22.8
15.5
10.5
23.8
35.8
40.7
42.9
10.0
31.0
38.7
12.2
32.2
36.0
28.4
29.1
26.3
31.2
16.6
20.0
20.9
30.1
31.4
27.7
42.4
24.9
24.0
21.8
24.8
19.6
26.2
43.3
41.3
31.1
29.5
38.8
32.2
18:5
48.8
27.2
16.7
14.3
17.0
41.2
9.5
Np.
Kvk.
S.f.
50.4
40.7
21.4
36.5
38.6
M. sp.
B.k.
D. s.
35.8
31.4
18.4
29.1
33.9
39.4 30.9
66.9 56.4
52.444.1
49.8 35.1
50.6
71.5
21.0
32.7
21.8
15.1
40.1
39.1
51.0
17.3
26.5
17.7
12.4
II
Mp.
Mk.
S. m.
2.0
1.5
Np.
Kvk.
S.f.
0.8
2.7
0.8 1.5
1.5
2.2
3.9
2.6
3.8
2.8
1.9 2.3
2.0 1.5
1.6 1.9
2.5 0.6
1.6 1.5
0.5 4.2
1.8 4.2
1.2 2.6
0.9
29.1 1.2
50.4 42.1
62.4
56.5
16.2
54.0
46.7
19.3
53.2
70.4
46.1
43.7
42.3
45.7
28.4
29.9
29.6
47.3
46.7
45.0
55.2
36.3
37.9
30.7
29.5
25.2
38.5
61.8
50.8
45.0
41.4
67.6
56.7
38.2
75.n
40.5
47.0
31.2
38.0
77.8
18.7
47.3
48.4
12.3
40.5
42.2
15.0
41.2
47.8
34.1
35.0
32.4
37.0
20.8
23.7
23.7
37.7
37.0
34.2
47.8
29.8
29.6
25.9
26.7
21.8
30.7
50.8
44.5
35.9
34.0
49.3
39.8
25.3
59.6
32.5
24.6
21.6
23.5
48.8
11.9
0.7
2.7
0.6 1.1
1.9
1.5
0.8
1.2
1.5
2.9
1.3
0.3
2.3
0.9
0.8
1.9
1.0
1.8
1.2
1.8
2.9
3.1
3.9
1.4
2.4
0.9
1.4
0.9
0.7
1.5
0.4
1.9
1.9
1.1
3.4
M. sp.
B.k.
D. s.
III
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
M. sp.
B.k.
S. m. S. f. D. s.
1.6 69.6
1.9 71.2
1.1 82.4
1.9
2.7
3.5
74.4
66.3
70.4
2.1 48.4
1.8 60.2
1.7 71.4
1.8
1.6
1.9
2.7
1.7
0.8
65.5
58.9
84.3
75.4
83.3
88.6
1.7 75.0
0.8 63.6
— 1.3 57.4
— ,-
0.7
0.9
—
0.9
1.5
0.9
0.7
1.1
0.8
2.1
1.4
1.0 0.6
2.0
2.1
2.9
2.2
1.4
1.6
1.1 1.6
2.4 1.5
1.8 1.8
1.3 1.3
1.7 1.8
7.3 4.5
2.2
5.4
2.6
2.3
1.7
3.6
0.7
0.6
0.5
0.7
2.8
0.9
4.8
3.0
4.6Î 5.9
1.2 1.9
1.0 0.8
4.8
9.5
2.0
6.3
— 2.5
17.6 11.1
3.6 —
2.8
4.5
1.9
2.4
1.3
2.3
0.9
0.7
1.1
0.5
2.2
1.5
2.4
3.2
5.0
1.5
0.9
4.1
8.1
0.8
16.3
2.7
55.6
89.2
67.8
59.8
84.9
66.5
63.7
69.3
70.0
72.9
66.9
82.4
78.2
77.9
68.1
65.7
69.2
53.7
73.7
73.6
77.3
73.8
79.5
73.1
55.2
58.3
67.0
68.6
60.1
64.4
76.9
50.0
71.8
78.5
76.2
83.0
41.2
86.9
48.8
56.6
77.1
60.9
57.6
57.8
62.6
66.7
80.5
69.0
63.4
65.6
30.8 41.5
45. 7 i 54.1
48.3 63.2
48.8 59.1
27.0 47.4
74.8 80.8
63.1
75.6
84.2
70.8
80.6
86.8
57.2 69.2
48.5
37.6
43.5
83.1
45.1
53.3
79.8
45.3
28.6
51.9
54.2
54.8
53.2
69.2
68.3
69.1
51.0
46.0
52.8
57.1
51.4
50.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
87.020
58.421
57.022
82.923
57.424
51.625
63.726
63.627
66.028
61.429
77.730
74.531
75.032
60.5 33
58.534
63.035
39.4 47.736
61.1 68.3
59.8
67.6
66.9
74.1
60.9
37.7
48.5
52.2
57.7
27.6
40.3
55.9
22.2
58.7
51.0
62.5
59.5
11.1
81.3
68.0
37
38
72.839
71.040
77.341
68.642
48.143
55.044
61.945
64.546
48.347
57.048
69.749
38.9 50
66.651
71.352
70.3 53
75.7 54
34.9
85.4
55
56
